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FOREWORD 
This bulletin is a supplem~nt to the one entitled "Graduate School 
Degrees Conferred, 1892-1948," published in 1949. The total number of 
degrees conferred through 1948 is 6,550. The number of degrees recorded 
in this supplement is 3,514 making a total of 10,064 degrees conferred. 
Each degree is listed twice in this bulletin. First there is an 
alphabetical list of students who received degrees, which constitutes roughly 
the first half of this bulletin. This is followed by an alphabetical list of the 
departments in which the degrees were conferred. The abbreviations 
employed in the page references follow this foreword. 
We have changed slightly our system of abbreviation in this bulletin 
by introducing a letter to designate each degree, thus A refers to the Master 
of Arts Degree, B to Master of Education, etc. 
Information regarding the student is obtained by referring -to the 
alphabetical list which starts on page 6. This gives the full name of the 
student, the letter indicating the degree which he received, next the date on 
which the degree was conferred, and finally an abbreviation to indicate the 
department in which the candidate did his major work. 
Information regarding the thesis is obtained under the name of the 
department in the last half of the bulletin. Here the departments are ar• 
ranged alphabetically, and under each department the degrees are arranged 
chronologically, and finally under each year the names of the recipients are 
arranged alphabetically. As an illustration: Abc hal, Richard Michael, 
A 52 Jour. is the full name and indicates the degree of Master of Arts with a 
major in Journalism was conferred in 1952. Turning to the table of 
abbreviations we find under Master of Arts, first Journalism, Jour., and 
next the reference to page 36. Under 1952 on page 37 we find the above name 
listed with the thesis entitled, "Russia's Post War Radio Propaganda for 
America." In some departments a thesis is optional. 
Information regarding the department is obtained by referring to the 
abbreviation and then to the appropriate section in the last half of the 
bulletin. 
A Separate index precedes the enumeration of degrees conferred by 
the Missouri School of Mines and Metallurgy at Rolla. This will be found 
on page 71. 
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Kramer, Herbert Fehner 
Kramer, J ames Phillip 
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Kramer, Woodrow McDonald 
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Kratzer, William Thomas Jr. 
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Kretsch, Donald Lee 
Krival, Arthur Sidney 
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Kroeck, Clarence Milton 
Krubeck, Floyd Earl 
Krueger, Milton Davis 
Kreuger, Willie Frederick 
Kuechler, James Ric hard 
KUehn, Albert John 
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Kuethe, Melvin Henry 
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Lampe, Harriet Ann 
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Landwehr, Waldo Raymond 
Lane, Charles Edgar Jr. 
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Langford, Walter Robert 
Lankford, Galen Eveland 
Lanpher, Buel Franklin Jr. 
LaPage, Joseph Anthony 
Larabee, Jackson 
Largen, Harold Ritchey 
Largen, Velda Lodana 
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Todd, Glenn William A50Bot Var. Spanckeren, Warner John Jr. A50Psy 
Todd, Glenn William D52Bot Van Streain, Marian Farr B52 
Todd, Virgil Omar B49 Vantrease, Glen Wilson A50A 
Tokunaga, James Hiroshi C55Civ Varma, Baidya Nath A49Jour 
Tooley, Wendell Miller A50Jour Varvel, William Morris A52Phys 
Touchstone, Madelaine Maude D49Ed Veltrop, William Gerhard C53Civ 
Toulouse, Virginia L. Danford A49Eng Vencill , Van Ventress B52 
Tourtelot, Donald Leroy A50Jour Vickery, William Lee B53 
Towne, Ruth Warner D53Hist Vinyard, John Howard C50Stat 
Townley, Donald Armstrong C51San Violett, Theodore Dean A54Phys 
Townsend, Floyd Allen B53 Vogel, Aletha Lewis B50 
Townsend, Newton Ira A49Eng Voges, Bernard Herman E51 
Trabold, Jeanne Louise A54Art Volz, Wilbur Edward B50 
Tracy, Lester Leon Jr. B49 Vorhis, Ralph Clifford A51Spch 
Tracy, Lester Leon Jr. E51 Voss, Leonard August Fred C52PoHu 
Trantham, Archie Peyton B50 Vreeland, Charles Victor B49 
Trask, Earl Hammock B52 
Travelstead, Thurman Melvin B50 w 
Treat, Jay Leonard A52AgEx 
Trela, Thaddeus Michael B55 Wachman, Yehuda Harold A52Ch 
Tribble, Leland Floyd C50AnHu Wade, Granville Freddie A50A 
Trice, James Robert A52Art Wade, William Winslow C53Hort 
Wagner, William Sherwood 
Wahba, Isaac Jack 
Wahba, Isaac Jack 
Wahba, Isaac Jack 
Walch, Charlotte Shelby 
Waldbusser, Arthur James 
Walker, Bruce Dearborn 
Walker, Carl 
Walker, Donald Keith 
Walker, Mary Ann Statz 
Walker , Nevada Earl 
Walker, Thomas Edward 
Wall, Chester William 
Wall, Virginia Blanche 
Wallace, Allen Maxwell 
Wallace, Jesse Davis 
Wallace , Lloyd Javerll 
Wallis, Hugh C. II 
Walton, Charles Edward 
Waltrip, Roy Thomas II 
Wang, Chi-Tsu 
Wang, Sheng Wu 
Wang, Shui 
Wang, Tung Ming 
Wang, Tung-Yu 
Wang, Tung-Yu 
Wang, Yen Ngen 
Wania , Albert Frank 
Wardlaw, Harold Patrick 
Ware, Thomas III 
Warfield, John Nelson 
Warhurst, Margaret Day 
Warman, Donald Francis 
Warner, Donald Robert 
Warren, Charles Stevens 
Warren, Harold Lee 
Warren, William Michael 
Wasson, John Marvin 
Wasson, William Lowell 
Waters, Richard Eugene 
Waters, Robert Clinton 
Watkins, Bruce Omar 
Watskey, Joseph Pete 
Watt, Dorothy Jean 
Watts, Grace Mae 
Waye, Irma Louise 
Weatherman, Eugenia Mary 
Weaver, Doris Louise 
Weaver, Gail Norman 
Weaver, Margaret Elizabeth 
Weaver, William Ralph 
Webb, Earl Sherman 
Weber , Harold Julius 
Weber, Robert William 
Wecke, Harold Wilford 
Weddle , Wesley Baxter 
Wedewer, Donald Howard 
Weeks, Artie Edwin 
Weeth, Howard James 
Weeth, Howard James 
Wegner, Donald William 
Wehrman, Richard Leon 
Weichinger, Theodore Jr . 
Weiner, Ernest Henry 
Weiner, Shirley 
Weiser, Betty Lee 
Weiss, Robert Otto 
Welborn, Donald Richard 
Welch, James Clyde 
Welch, James Dewey 
Weller, Milton Webster 
Wells, Dan Moody 
Wells, Edith Georgianna 
Wells, Fleda Elizabeth H. 
Wells, Lloyd Manning 
Welsh, Donald Hugh 
Wenzel, John Albert 
West, Edward Blackburn 
Weston, Curtis Ross 
Westover, Laura Etta 
Whaley, Robert Franklin 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
D52Ch 
C52Hort 
C53AgCh 
D54Hort 
A55Spch 
B51 
C55AgEx 
B53 
B50 
B55 
B49 
A49Eng 
C50DaHu 
B53 
C54Soi 
B53 
C54SoWk 
B53 
D53Eng 
A53Psy 
A51Econ 
A51Econ 
A49A 
C54Civ 
A49Bioc 
D51Bioc 
D54Met 
A51Zoo 
E49 
A51Geol 
C49Elec 
B50 
A52Hist 
A49AnHu 
B50 
B52 
D52AnHu 
A 52 Eng 
A49Stat 
A49DaHu 
B50 
C49Elec 
B51 
B50 
A53Sp 
A53Phil 
B53 
A50A 
B50 
B51 
B51 
B55 
A52Spch 
A51Jour 
B53 
B55 
A52Hist 
B53 
A49DaHu 
D52DaHu 
B51 
C54AgEx 
B52 
A 50 Eng 
C52HoEc 
C54HoEc 
A51Ger 
B53 
B54 
B54 
A 54 Zoo 
C54Civ 
B54 
B50 
A51PSci 
D55Hist 
B53 
A51Math 
B55 
B53 
E53 
Wheatley, Arthur Duane 
Wheeler , Lola Everingham 
Wheeler, Opal Lamm 
Whipple, John LeMoine 
White, Benjamin Alexander 
White , Clifford Tennyson Jr . 
White , Edith Mary 
White, Hollis Lee 
White, Joseph Prewett 
White, Leland Ross 
White, Leo Edward 
White, Norman Eugene 
White, Sandy Irvine Jr. 
White, William Hibler 
Whitehead, Copeland Clay 
Whiteman, Helen Virginia 
Whitener, Joy Eugene 
Whitley, James Ralph 
Whitmer, Edith Freda 
Whitmer , Gene Austin 
Whitmire, Franklin Wayne 
Whitner, William Mack 
Whitt , Darnell Moses 
Whitt, Mildred Pittman 
Whitted, Stephen Francis 
Whittemore, Robert Eugene 
Whitten, Charles Edgar Jr . 
Wiatt , William Haute 
Wiegers, George William Jr . 
Wiehe, Theodore Edgar 
Wietlake, Allan William 
Wiggins, Carl Raymond 
Wiggs , Rosemary Joyce 
Wikoff, James Lester 
Wiksten, DeForrest 
Wild, Robert Lee 
Wiley , Zoe Arrington 
Wilhite, Vera Leona 
Wilkerson , Curtis Ray 
Willett, Joseph Erwin 
Willett , Thurman Leon 
Willhoite , Mary Helen 
Williams, Daniel Darwin Jr. 
Williams, David Larry Jr. 
Williams, Dean Nesbit 
Williams, Denzel Watts 
Williams, Emogene 
Williams, Evangeline 
Williams , Geneva Hyland Schatz 
Williams, Henry Ford 
Williams , Herbert Lee 
Williams , James Hadley 
Williams , John Edward 
Williams, Ralph 
W!lliams , Walter Ford 
Williams, Walter Ford 
Williams , William Thomas 
Williamson, Bernice L. 
Willig, Mildred Rose 
Willis, Yuell Lindy 
Willner , Allen Eugene 
Wills, William Glenn 
Wilms , Hugo John Jr . 
Wilson, Chase C. 
Wilson, David Murray 
Wilson, Dorothy Jean W. 
Wilson, Janet Marie 
Wilson, Kennett Don 
Wilson, Grace Clark 
Wilson, Royal Nixon 
Wilson, Wendell Harvey 
Winer, Donald Arthur 
Winkler , Clifford Earl 
Winn, Ambrose Benton 
Winner, Elmer Benjamin 
Winslow, Betty June 
Winslow, J. T. 
Winstead, William Martin 
Winter, William Edward 
Winston, Mildred Ellen T. 
Wisdom, Tavner Poindexter 
25 
C55AgEx 
A51Art 
A53Jour 
B50 
B50 
B54 
A49Art 
D50Spch 
B53 
A50Hist 
B53 
B49 
A51Jour 
C55AgEx 
B51 
B51 
B50 
D52AgCh 
E54 
B55 
A51Hist 
B54 
D52FC 
B52 
C54AgEc 
B51 
B53 
A 50 Eng 
E49 
E54 
C53AgCh 
B51 
B51 
A51Econ 
C53SoWk 
D50Phys 
B53 
B50 
B53 
A53 Phys 
B55 
B52 
B54 
B55 
D52Met 
B54 
B54 
B52 
A55Art 
B50 
D55Jour 
A52Geol 
D54Eng 
C54DaHu 
C52DaHu 
D55DaHu 
C52Mech 
B55 
B51 
A 54 Zoo 
A52Psy 
A55A 
C52Elec 
D52DaHu 
B51 
B49 
B50 
C54Elec 
A55Art 
B55 
B52 
A51Art 
B55 
C55AgEx 
A49PoHu 
B53 
E54 
A52Hist 
D55Jour 
B51 
B51 
26 
Wise, Joe Lee 
Wise, Robert Hugh 
Witchel, Samuel 
Witt, Arthur Jr. 
Wojciechowski, Edward K. 
Wolfe, Duane Leon 
Wollard, Garland Sayers 
Wollard, Garland Sayers 
Wolthoff, Vernon Frederick 
Wood, Albert Parker 
Wood, George Jack 
Wood, Marjorie Grace 
Wood, Robert Elmer 
Woodruff, Clarence Merrill 
Woodruff, Edwin Cushing 
Woods, Everett Kenneth 
Woods, Noel Austin 
Woodyard, William Truman 
Woolman, Henry 
Worstell, Dorothy Marie 
Worstell, James Vard 
Wright, Charles Hubert 
Wright, Elmo Murry 
Wright, Harold Clodius 
Wright, James Willis 
Wright, Lawrence Sydney 
Wright, Leo Milfred 
Wright, Opal Carmen Reid 
Wright, .Oscar Lewis 
Wright, Vincent Cleo 
Wu, I 
Wyckoff, Robert Bryce 
Wyrick, Dorothy Redfearn 
Wyrick, Green De Lamar 
Wyrick, Louis Wiley Jr. 
Wyss, Mary Lee Gilbreath 
Yall, Irving 
Yamaguchi, Rokuro 
y 
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B54 
A51Ch 
A49Hist 
D52Zoo 
C53AgCh 
B51 
B53 
E54 
A49Jour 
B52 
A50Mus 
A54Spch 
A52Eng 
D53Soi 
A54Geol 
A55Geol 
A54Eng 
A51Ch 
A53Hist 
C52DaHu 
C54AgEx 
D52Ch 
A50A 
B53 
B55 
E54 
D52Geol 
B53 
D49Ch 
B53 
C51Ent 
C51SoWk 
A49Spch 
A49Eng 
C54RuSo 
B50 
A51Bact 
C54AgEx 
Yamamoto, ·Hiroo 
Yamauchi, Louis Kazuo 
Yancey, Thomas Alexander 
Yates , J. w. 
Yates, J. W. 
Yeck, Robert Gilbert 
Yoos, George Edward 
Yos, David Albert 
Young, Bill Wayne 
Young, Charles Ray 
Young, Clarence Ellery 
Young, Harold Lloyd 
Young, Ireland Morgan 
Young, James Roger 
Young, James Roger 
Young, Leilyn Malhorn 
Young, Rose Madelyn M. 
Yount, John Loyd 
Ytell, James Harrison 
Yuan, Charles 
z 
Zackula, Walter 
Zeaske, Arnold Henry 
Zarudnaya, Katerina I. 
Zeidner, Martin Aaron 
Zeigler, Chester Leo 
Zeller, Howard Duane 
Zilch, Karl Thurston 
Zimmer, Louis John 
Zimmering, Dorothy Davis 
Zlmmering, Stanley 
Zirbel, Lawrence A. 
Zobrisky, Steve Edward 
Zude, Byron Alvin 
Zumwalt, Orlow R. 
Zurcher, Robert John 
A52Zoo 
C52BuAd 
A49Stat 
B49 
E51 
C53AgEn 
A 50 Phil 
A 52 Bot 
B52 
B55 
B50 
E54 
B55 
A49Phys 
D52Phys 
A49Jour 
A 52 Mus 
A50Hist 
A53Stat 
A49Bot 
B52 
B51 
D50Bot 
A50Geol 
B53 
A53FZoo 
D49Ch 
C49Ch.E 
B51 
D53Zoo 
B54 
C54AnHu 
B51 
B54 
A51Econ 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
49 
49 
50 
50 
51 
52 
ALPHABETICAL LIST of 
DEPARTMENTS CONFERRING DEGREES 
MASTER OF ARTS (A) 
Donley, H. E. 
Wang, S. 
Alread, B. C. 
Green, W. H. 
Grosch, P. A. 
Litton, B. E. 
Reno. L. D. 
Vantresse, G. W. 
Wade, G. F. 
Weaver, D. L. 
Wright, E . M. 
Barge, J. L. 
Bess, A. B. 
Brantley, N. J. 
Griffin, C. A. 
Kissick, C. L. 
McDermott, J. J . 
Magee, W. D. 
Meyer, E . W. 
Barnhill, J. G. 
Bohannon, L. 0. 
Hook, H. s. 
Nasmeh, S. J. s. 
Shanklin, R. T. 
Skelly, R. E. 
Smith, R. M. 
Bodernhamer, R. M. 
Boyer, L. W. 
Cline, W. G. 
Jackson, E. E. 
Masden, F . D. 
Wills, W. G. 
Graff, H. A. 
Grainger, R. B. 
ACCOUNTING (A) 
Depreciation Accounting - A Survey of Progress to Date 
The Problem of Inventory Valuation 
Teaching of Accounting in College 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thises 
A Practical and Theoretical Analysis of the Capital Gains Provision of the 
Federal Income Tax Law 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
AGRICULTURAL CHEMISTRY (AgCh) 
No thesis 
No thesis 
27 
House, W. B. Nutritional Properties of Bread Prepared from White Flour and from Whole 
Wheat 
Kampschmidt, R. F . 
Leweke, D. H. 
Fitzgerald, W. L. 
French, C. E. Jr . 
Klingner, C. E. 
Lanpher, B. F. Jr. 
McKinsey, J. W. 
McMillen, W. R. 
Thurston, S. K. Jr. 
Chryst, W. E. 
Denney, A. H. 
Kiehl, E. R. 
Hagan, A. R. 
Anderson, 0 . K. 
Burn, J. H. 
McDowell, A. A. 
Patel, J . B. 
Smith, W. L. 
Bay, 0. u. 
Chikasue, H. N. 
Christy, C. M. 
Holman, N. 
Hunter, M. T . 
Meyers, J.D. 
Phifer, B. M. 
Pratt, L.A. 
Treat, J. L. 
Some Effects of Diluted Constituents, Settling of the Diluter Solids, and 
other Factors upon Spermatozoan Survival During Storage 
No thesis 
AGRICULTURAL ECONOMICS (AgEe) 
The Production, Farm Disposition, and Storage of Missouri Grains 
Trends in the Dairy Industry of Missouri 
A Study of Landlord-Tenant Relationship in Missouri 
The Gross Productivity of Farm Land in Missouri 
A Survey of the Locker Plant Industry in Missouri 
A Study of Variations in Farm Income of Missouri Farmers 
The Operating Experience of 24 Local Cooperative Exchanges in Missouri, 
1929-47 
Equality of Assessments and the Real Estate Tax in Rural Missouri 
Goals for the Planned Development of Wildlife Resources in Missouri 
An Economic Study of the Cost of Marketing Feeder Livestock at Auctions 
and Public Stockyards Markets 
AGRICULTURAL EXTENSION (AgEx) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
28 
50 Rennard, M. 
51 Chapman, J. A. 
52 McCanse, A. 
Ransdell, J. F . 
53 Leeper, S. W. 
49 Brooks, C. C. 
Guyer, P. Q . 
Shramek, J. M. 
Warner, D. R. 
49 Freemyer, C. L. 
Jannick, H. E. 
Kuo, K. Y. 
McGee , W. E. 
Perry, M. H. 
Pink, J. G. U. 
Plummer, R. 
Seyfried, S. L. G. 
White , E. M. 
50 Foster, N. M . 
Ireland, D. H. 
Larson, S. 
Maddox, M. A. 
Mewhinney, P. W. 
51 Adams, A. P . 
Carroll, C. F . Jr. 
Hazelrigg, D. L. M 
Jackson, V. R. 
Ledford, H. U. 
Neumann, W. J. 
Powell, N. N. 
Powell, Z. V. 
Pratt, W. G. 
Thomas, A. M. 
Wheeler, L. E. 
Winer, D. A. 
52 Carter, G. I. 
Ellman, E. E. 
Grossman, J. C. 
Kocher , R. L. 
Kundrat, R. S. 
McAlister , B. L. 
Scheperle, H. 
Simpich, P . R. 
Trice, J. R. 
Ulen, B. J. 
53 Hazel, I. H. 
Johnson C. L. 
Lawson, G. R. 
McWaid, C. W. 
Schmickle, R. w. 
54 Atteberry, L. H. 
Bragg, R. G. 
Dawkins, W. M. 
Haldeman, M. P. B. 
Rusk, L. M. 
Trabold, J. L. 
55 Bunch, C. B. Jr . 
Dundon, H. D. 
Hillix, V. G. 
James, K. G. 
Pullen, C. M. 
Williams, G. H. S. 
Wilson, 0. C. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURl BULLETIN 
ANATOMY (An) 
The Composition of the Hypoglossal Nerve of the Adult Cat with Special 
Emphasis on the Afferent Fibres from Tongue Musculature 
Variation of the Blood Picture in the A Strain Male Mouse with Age 
Variation of the Normal Myelograms with Age in B alb C and A Strain Male 
Mice 
The Effect of Maternal B12 Deficiencies in the Female Rat on the Develop-
ment of the eye in the Offspring 
Effect of Frozen-Dried Sarcoma 180 on the Development of the Nervous 
System of Chicks 
ANIMAL HUSBANDRY (AnHu) 
No thesis 
Methods of Producing Fat Yearling Cattle 
The Genetic Efficiency of Selection for Egg Producing Ability Based on 
Cumulative Part-Year Records of Varying Length 
The Effect of Protamone and Thiouracil on Growth of Swine 
Exhibit 
Exhibit 
Exhibit 
Exhibit 
No thesis 
Exhibit 
Exhibit 
Exhibit 
Exhibit 
ART(Art) 
The Revival of the Native Spirit in Contemporary Mexican Painting 
No thesis 
No thesis 
A Discriminative Study of Past and Present Trends in Art Educatim 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Exhibit 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Contemporary Artists as Found in Exhibitions and Public Schools from 
1945 through 1951 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
An Historical Study of American Regionalism and World Realism During 
the Period 1920 to 1939 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
49 Claxton, F. 
50 Beck, w. J . 
Bernadsky, M. A. 
Goldberg, H. s. 
51 Heath, E. C. 
Petri, G. L. 
Yall,I. 
53 Baumstark, J. S. 
Blenden, D. C. 
McElroy, R. J. 
49 Cheng, S. C. 
Miller, J. P. Jr. 
Wang, T. Y. 
50 Dallam, R. D. 
Hoover, C. R. 
Kirkham. W. R. 
51 Brown, F. C. 
52 Crumlish, N. J. 
Ramsey, R. H. 
54 Steinrauf, L. K. 
49 Yuan, C. 
50 Roberts, L. W. 
Todd, G. W. 
51 Hall, C~ M. 
Proctor, V. W. 
52 Braver, N. B. 
Yos, D. A. 
55 Harmon, R. W. 
Howell, D. L. 
Surrey, K. 
Tiefel, R. M. 
49 Anderson, N. A. 
Barnstorff, H. D. 
Carpenter, R. A. 
Collins, T. A. Jr. 
Dunkel, W. L. 
Faust, J. W. Jr. 
Hein, H. C. 
Hopkins, T . R. 
Molotsky, H. M. 
Nagler, R. C. 
Owings, R. H. 
Silvernail, W. L. 
Solliday, M. S. M. 
50 Cohen, M.S. 
Deskin, w. A. 
Dunkel, J. V. S. 
JenningsiN. L. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
BACTERIOLOGY (Bact) 
The Utilization and Fermentation of Carbohydrates by a Single-Cell Strain 
of Escherichia Coli 
Transmutation St udies on Lancefield Group B Streptococci 
The Effect of Varied Sodium Chloride Solutions on Kahn Precipitates from 
Human and Animal Sera 
The Effect of Various Nitrofurans on Bacterial Metabolism 
The Effect of Nitrofurans on the Oxidative Enzymes of Bacteria and 
Tissues 
Variation in Streptococci with Special Reference to the Cellular 
Morphology 
The Effect of Furacin and Sulfhydryl Reagents on Hydrolysing Enzymes of 
Plant and Animal Tissues and Bacterial Ureases 
Utilization of Tricardoxylic Acid Cycle Intermediates by Klebsiella 
Pneumoniae 
Isolation of Clostridia by Crystal Violet Inhibition of Bacillus Contaminants 
The Growth and Oxygen Requirements of Chromogenic Acid-Fast Bacilli 
BIOCHEMISTRY (Bloc) 
No thesis 
Theories of the Formation of Gastric Hydrochloric Acid and Evidence in 
Refutation of Mathew's Theory 
The Effect of Testosterone Propionate on Creatinuria in Normal and 
Castrated Male Rabbits 
Proteins of Mammalian Spermatozoa 
Microspectrophotometric Studies of the Sakaguchi Cytochemical Rea ction 
The Location of t he Acidic Proteins of Cellular Nuclei 
The Effects of Carney Fixation of the Extractability of Nucleic Acids from 
Rat Liver 
Localization of the Lipoprotein of Cellular Nuclei 
A Lipoprotein Complex from Chicken Erythrocyte Nuclei 
Effects of Arsenate on Cladosborium Herbarum 
BOTANY (Bot) 
Studies of the Parasitism of Helminthosporium carbonum Ullstrup on 
Zea mays L. 
A Survey of Causal Factors Responsible for Reduction of 2,3, 5-
Triphenyltetrazolium Chloride by Plant Metistems 
Bound Water in Asperglllus niger 
The Vegetative Ontogeny and Lodging of Two Maize Inbreds and their 
Hybrid 
A Survey of the Phytoplankton of Three Central Missouri Farm Ponds 
Genetic Segregations in Neurospora Tetrasperma 
Transitional Anatomy of the First Internode of Zea Mays L 
A Successional Study of Marsh Plants in Nor th Missouri with Emphasis 
on Certain Ecological Requirements 
Distribution and Composition of Primeval Forests in Three Missouri 
Counties 
Enzyme Localization in Regen~ration Meristem in Coleus 
The Localization of Tissue Reactions in Mycorrhizal Roots 
CHEMISTRY (Ch) 
A Determination of the Loss of Barium in the Semi-Micro Qualitative 
Analysis Scheme 
Carbazic Acid Esters as Carbonyl Reagents 
The Acylation of Benzene, Toluene and the Polymethylbenzenes with 
Pivalyl Chloride the Willgerodt Reaction wit h Alpha-Beta Unsaturated 
Ketones 
Semimicro Method for the GravimP.tric Analysis of Brass 
Pyrotenulin 
Heat Conduction from Platinum and Alumnum Surfaces by Rarified Helium, 
·Neon and Argon 
Trlhydroxydiphenvl Ethers 
Allylation with Ethyl E-Bromasorbate 
The Reaction of Ethyl Azodicarboxylate with Styrene and Substituted 
Styrenes 
The Synthesis of Urethan Derivatives of Procaine 
The Oxidation of Aliphatic Nitro Compounds by Means of Selenium Dioxide 
Shock Waves in Equilibrium Gas Mixtures 
A Method for the Volumetric Determination of Small Amounts of Zinc 
The Preparation of a Series of Antibac terial Quaternary Ammonium 
Acethydrazones of 5-Nitrofurfural 
The Preparation and Properties of Nitronium Perchlorate 
A Study of the Structures of the Half-Esters of 3-Substituted Phthalic 
Anhydrides 
Intermediates for Synthetic Androgens 
29 
30 
50 Llnstromberg, W. W. 
Martin, F. E. 
Otey, F. H. 
51 Farmer, H. H. 
Gallagher, J. A. 
Grieshammer, L. L. 
Hubbard, W. M. 
Levine, L. 
Rosenburg, D. W. 
ShackeUord, J . M. 
Wise, R. H. 
Woodyard, W. T. 
52 Gollke, R. C. 
Ise, C. M. 
Shahabeddin, J. Z . 
Strickler, P. D. 
Wachman, Y. H. 
53 Collins, G. R. 
Hankins, B. E. 
SchoUield, E. B. 
Sisti, A. J. 
54 Strobel, C. W. 
55 Buell, G. R. 
Mendel, A. 
Roberts, H. A. 
52 McElroy, L. 
53 Courtney, E. L. 
54 Jungkuntz, T . R. 
Phillips, 0. C. Jr. 
49 Agee, C. B. 
Anderson, D. B. 
Basnett, R. J. 
Dickensheet, M. E. 
Merilan, C. P. 
Pursley, G. R. 
Spangler, S. H. 
Turner, H. G. 
waters, R. E. 
Weeth, H. J. 
50 Cloninger, W. H. 
49 Bray, R. E. 
Cheng, P. L. 
Hoemann, V. H. 
Malone, J. T. 
Read, W. F. 
Robertson, A. J. 
Smith, G. H. 
Trueblood, L. R. 
50 Anderson, C. J . Jr. 
Dennler, C. Jr. 
Jacobs, D. L. G. 
Lowe, F. W. 
Peret, J. C. G. 
Pruitt, T. M. 
51 Chao, C. S. 
Cheng, C. H. 
Chinai, M. M. 
Dinkins, W. H. 
Eisner, E. R. 
Halstenberg, K. H. 
Ridge!, G. T. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
A Study of the Reactivity of Ethyl Azodicarboxylate with Secondary Amines 
Vapor Phase Chlorination of Aliphatic Esters 
Phenozyquinones III 2-(Hydroxyphenoxy)-p-benzoquinones 
The Methyl HaU-Esters of 3-Methylphthatic Acid 
The Reaction of Nitrous Acid with Alicyclic Amines ll 
Micro and Semi-Micro Determinations of Iron 
Absorption on Platinum at Low Pressur.e 
The Meerwein Reaction With Methyl Coumalate 
A Study of the reactions of Polymethoxybenzenes and Related Compounds 
The Reactions of Aliphatic Nitroparaffins with Aliphatic and Aromatic 
Dicarbonyl Compounds 
Reactions of Diphenoyl Chloride and Related Compounds 
The Absorption Spectra of Nitrones 
Accommodation Coefficients of Helium and Neon on Platinum by two Methods 
Meerwein Reaction · 
Schiff Base Derivatives of Procaine 
Substituted Acethydrazones of 5-Nitrofurfural 
A Study of Collisions Between Electron-Excited Mercury Atoms and other 
Molecules 
A Study of the Dehydration of Some Tertiary Alcohols 
Spectrographic Determination of Trace Elements by the Graphite Spark 
The Low Temperature Accommodation Coefficients of Helium, Neon, and 
Argon on Clean Tungsten 
Condensation of Dienes with Activated Carbonyl Compounds 
The Effect of Nuclear Substituents on the Ionic Reactions of Substituted 
Styrenes The Reactions of Active Methlene Compounds With o-, m-and 
p-Nitrostyrene An Improved Synthesis of p -Cyanostyrene 
The Effect of Nuclear Substituents of the Ionic Reactions of Substituted 
Styrenes, II. The Reaction of Primary and Secondary Amines with e and 
p Nitrostyrene -
2-Diethylaminoethyl Esters of Trimethoxybenzoic Acids 
An Investigation of Coordination Compound Formation with Heterocyclic 
Molecules 
CLASSICAL LANGUAGES (Cl) 
A Translation of Cicero's Tusculan Disputations books One and Two 
The Epithalamia of Catullus 
The Greek Element in Cicero's Letters to Attic us 
The Use of the Language of Commerce in Cicero's Letters to Atticus, a 
Contribution to Lexicography 
DAIRY HUSBANDRY (DaHu) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
ECONOMICS (Econ) 
Significance of Variable Budgets as a Managerial Control 
The Development of Open-End Investment Companies In the United States 
Some Aspects of Industry-Wide Bargaining · 
No thesis 
No thesis , 
The Outlook for Investment in the Agricultural Implement and Machinery 
Industry 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Injunction in Industrial Relations 
The Post-War C.I.O. Purge 
51 Spiva, G. A. Jr . 
Wang, C. T. 
Wang, S. W. 
Wikoff, J . L. 
Zurcher, R. J . 
52 Bedford, J. B. 
Derbak, J 
Goodrick, R. M. 
53 Dallmeyer, A. R. 
Hsu, T. C. 
Nabulsi, H. M. s. 
54 Luckett, D. G. 
55 Hall, w. C. Jr. 
Hyde, C. L. 
50 Brunner, E. F. 
49 Byer, N. W. 
Chu, S. Y. 
Edwards, C. R. 
Krival, A. s, 
Long, R. F. 
McConnell, A. P. B. 
McDermott, B. J. 
Miller, D. R. 
Russell, R. A. 
Scroggins, A. T. Jr. 
Toulouse, V. L. D. 
Townsend, N. I. 
Tyler, w. B. 
Walker, T. E. 
Wyrick, G. D. L. 
50 Abou-seoud, R. K. 
Barrett, M. H. 
Bowers, W. M.. 
Chism, C. C. 
James, E. J. 
Jones, M. E. 
Lee, D. A. 
McAfee, J . T. 
Prince, J. A. 
Timko, M. 
Titus, C. F. 
Tyler, F. A. L. 
Weiner, E. H. 
Wiatt, W. H. 
51 Bobbitt, J. 
Brown, M.D. 
Chen, C. Y. 
Cornell, C. T. 
Harris, T. B. 
Hilty, P. D. Jr. 
Hollman, E. G. 
Kimzey, N. N 
Lambur, D. C. 
McCubbin, J. J. 
Madden, J. J. 
Nichols, E. T. 
Norlin, F. C. 
Underwood, D. L. 
52 Beebe, M. E. 
Christian, G. E. 
Cox, H. D. 
Croskey, B. A. 
Cummings, L. A. 
Cunningham, R. 
Johnston, R. D. 
Kornbluth, M. L. 
Wasson, J. M. 
Wood, R. E. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Syrian Agricultural Economy since Independence 
A Critical Examination of the Economic Theories of Alexander Hamilton 
No thesis 
No thesis 
EDUCATION (Ed) 
Some Changes in Teacher Certliication in Missouri between 1920 and 1948 
ENGUSH (Eng) 
Some Elements of Paradox in Sir Thomas Browne 
Fact and Fiction in Theodore Dreiser's The Titan 
August Von Kotzebue and English Dram~805 
The Narrative Art of John Des Passes 
The Angle of Narration in the Fiction of Henry James 
Byron and Vigny: A Comparative Study in Romanticism 
Biographies and Anecdotes of Samuel Johnson by his Contemporaries 
The Social and Economic Criticism of William Dean Howells 
A Critical Study of Matthew Arnold1s Religion 
Thomas Wolfe: The Growth of an Artist 
Wordsworth's Expressions of Contemporary Educational Theories 
The Primitivism of Gertrude Stein 
The Nature and Extent of Henry Fielding's Political Writings 
A Critical Study of the Shakespearean Bad Quartos 
The Work of Ernest HemingWay: A Study of Consistency and Development 
in Theme and Idea 
The Near East in English Literature in the Early Nineteenth Century 
A Study of John S. Robb, A Southwest Humorist 
Some Aspects of Mark Twain's Style in his Three Books of Foreign Travel 
The Narrative Technique of William Faulkner in the Yoknapatawpha Cycle 
Irving Babbitt: His analysis of Modern Man 
Edward Taylor: American Poet 
Melville's Relationship to New England Transcendentalism 
An Anlysis of Hart Crane's The Bri<lge 
The Principle of Action in Henry James 
The Religion of Arthur Hugh Clough 
Margaret Fuller's Contribution to American Thought 
0. E. Rolvaag: His Place in Amiercan Literature 
The Dramatic Technique of Henry James 
Barclay to Harman: A Study in the Early Development of the English 
Literature of Roguery 
The Biological Basis of Steinbeck's Fiction 
Social Criticism In the Work of Ring Lardner 
Optimism and Pessimism in Thomson and Young 
Relationships Between the Life and Writings of Charlotte Bronte 
No thesis 
Richard Henry Horne's Ancient Idols 
Charles Williams: His Concept of Coinherence 
No thesis 
Influences in the Life and Work of Frank Norris 
No thesis 
No thesis 
Herman Melville as a Short-Story Writer 
No thesis 
Picaresque Elements in the Novels of Charles Dickens 
Religious Symbolism in Moby Dick 
Origin of the Concept of Regionalism 
No thesis 
A Critical Study of Milton's Comus 
Abridgement on the 1597 Quarto of Romeo and Juliet 
The Decline of Calvinism as Represented in the New England Novels of 
Harriet Beecher Stowe 
A Study of Milton's Samson Agonistes 
A Critical and Historical Study of Hugh Henry Brackenridge's Modern 
Chivauy -----
A Comprehensive Study of the Problems Posed by Shakespeare's Timon 
of Athens 
No thesis 
31 
n 
53 Elliott, B. W. 
Hamlin, W. C. 
McNerney, M. C. 
Muldrow, G . . M. 
Pragman, A. 
Purcell, M. J. 
Ramer, J. R. 
Rugh, J . A. L. 
Shull, B. B. 
Strassberg, M. P . 
Taylor, E. C. 
Thomas, L. M. 
54 Bennett, E. M. L. 
Ellis, S. H. 
Faries, R. B. 
Ferris, J. 
Hogan, R. G. 
Hoskins, J . M. 
McDonald, A. H. 
Raithel, E. E. 
Woods, N. A. 
55 Baird, M. C. 
Brown, L. C. 
Glendinning, C. H. 
Hodges, R. R. 
Lewis, L. B. 
McFarland, K. W. 
Mlttwede, S. M. 
49 Griep, H. T. 
Thomas, G. W. 
50 Owens, V. H. 
51 Roselle, R. E. 
49 Grogan, C. 0. 
50 Mason, R. w. 
49 Colin, W. F . 
Sanderson, G. C. 
50 Burress, R. M. 
Dunk.eson, R. L. 
Giudice, J . J . Jr. 
51 Dierker, Vl. W. 
Heaton, J. R. 
Keefe, J. F. ill 
Martin, R. G. 
Meyer, D. S. 
O'Connell, T. R. Jr. 
52 Helm, L. G. 
Litt, B. D. 
Marzolf, R. C. 
Moyle, D. L. 
53 Lane, C. E. Jr . 
Lewis, J. B. 
Nichols, H. M. 
53 Zeller, H. D. 
54 Bowman, M. L. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
The Literary Editing of Nathaniel Patten, Jr. from 1822-1835 In The 
Missouri Intelligencer 
No thesis 
No thesis 
A Study of Edmund Spenser's Criticisms of the Court 
Sir John Denham: An Important Transitional Figure During the Latter 
Seventeenth and Early Eighteenth Century 
No thesis 
A Critical Study of the Short Stories of Walter De La Mare 
No thesis 
A Survey of the Vocabulary of Eight Western Missouri Valley Counties 
A Critical Study of the Short Stories of Stephen Crane 
Quarto Irregularity and the Composition of King Lear 
A Study of Shakespeare's Play, All's Well That Ends Well 
Romantic Elements in English Poetry 1740-1750 
Classical Influences on O'Neill's Plays 
A Survey of the Vocabulary of Seven Northeast Central Missouri Counties 
No thesis 
Thematic Development in the Novels of D. H. Lawrence 
A Survey of the Vocabulary of Seven Eastern Missouri Valley Counties 
The Tablebook of William Walsh 
A Survey of the ·vocabulary of Eight West Central Missouri Counties 
A Survey of Browning's Criticism of English Poets 
No thesis 
Conflicting Theories of the Inception of the Grail Legend: An Attempt to 
Determine the Highest Probability 
Trends in Chaucer Criticism 1934-1953; a Survey and Bibliography 
Narrative Technique in the Novels of Willa Gather 
Four Character Types in the Fiction of Joseph Conrad 
No thesis 
Political Theory in Dryden's Poems 
ENTOMOLOGY (Ent) 
Life History and Control Studies of Missouri Grape Insects 
The Subfamily Plusiinae of Missouri (Order Lepidoptera Family Noctuidae) 
The Phyl!ophaga of Missouri (Order Cleoptera) 
Nursery Insects of Missouri 
FIELD CROPS (FC) 
No thesis 
A Statistical Study of Corn Yields in Missouri 
FIELD ZOOLOGY (FZoo) 
Measures of Productivity in the Fox and Gray Squirrel: and a study of 
Moults in Fox Squirrels. 
Sex and Age Determination, Breeding Habits and Population Characteristics 
of Missouri Raccoons 
The Growth Rates of Bluegills and Largemouth Black Bass in Fertilized 
and Unfertilized P onds in Central Missouri 
Feeding Habits of the White-Tailed Deer, Odocoileus Virginianus, In 
Relation to Deer Management in the Missouri Ozarks 
Control of Lernaea carassii Tidd, a Parasitic Copepod Infesting Goldfish 
in Hatchery Ponds, with Related Observations on Crayfish and the "Fish 
Louse" Argulus sp. 
No thesis 
The Ecology and Succession of the Group of Acid and Alkaline Stripmine 
Lakes in Central Missouri 
No thesis 
The Establishment and Development of the Small Fish Population in a 
Newly formed Reservoir 
No thesis 
The Bottom Fauna of Black River and Clearwater Reservoir, Missouri 
Effects of Geese on Crops and Soils in Central Missouri 
Histological Changes in the Ovary of the White Crappie, Pomoxis Annularis 
Rafinesque, Correlated with age and Season 
Age and Growth Determination in the Channel Catfish 
Life History of the Bullfrog in Central Missouri Farm Pond• 
Age and Growth of Bluegill, Lepomis Macrochirus Macrochirus (Rafinesque) 
in a New Missouri Impoundment 
Mobility of Bobwhites in Boone County, Missouri 
The Age and Growth of the Largemouth Bass, Micropterus Salmoides 
(Lacepede), in a New Flood Control Reservoir in Missouri 
Inorganic Nutrient Levels in Fertilized and Unfertilized Farm Ponds in 
Central Missouri 
Some Aspects-of the Life History of the Black Redhorse (Moxostoma Duquesni 
Lesueur), with Reference to its Association with the Smallmouth Bass 
TMlCi'Oiiferus Dclomieu\ Lacepede) in Two South Central Missouri Streams, 
the Niangua and the Big l'iney 
50 Hamra, A. R. 
55 Foster, B. J. 
49 Carpenter, R. M. 
51 London, 0. L. 
52 Holmes, B. F. 
54 Clark, N. E. 
Simkins, P. D. 
49 Allen, H. W. 
Barclay, J. E. 
Bender, H. J. 
Eisner, S. M. L. 
Ellison. E. P. 
Hembree, M. R. 
Littlefield, R. F. 
Shurnas, M. K. 
50 Connelly, J. L. Jr. 
Danser. J. W. 
Ditzel!, L. S. Jr. 
Dwight , M. L. 
Fairchild, R. E. 
Goeger, D. E. 
Gore, C. E. 
Herrell, G. L. 
Holland, F. D. Jr. 
McMillen, D. E. Jr. 
Marshall, J . H. Jr. 
Marvin, L. K. 
Patterson, E. D. 
Perry, H. M. 
Rexroad, C. B. 
Rush, T. D. 
Spitznas, R. L. 
Taylor, J . R. 
Ting, C. P. 
Zeidner , M. A. 
51 Biggs, D. L. 
Boyd, R. G. 
Fraunfelter, G. H. 
Galegor, w. B. 
Garvin, D. S. 
Harlan, J. L. 
McCarty, T. A. 
Miller, R. G. 
Schindler, J. F. 
Spotts, J. H. 
Street, B. A. 
Swift, W. A. 
Taber, R. W. 
Ware, T. 1ll 
52 Brown, J. H. Jr. 
Burton, G. C. Jr. 
Doremus, E . H. 
Goodrich, E. A. 
Granata, W. H. Jr . 
Hambleton , T. 
Herbst, E. L. 
Levin, H. L. 
Markward, E. L. 
Mason, R. C. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
FRENCH (Fr) 
Maupassant as a Playwright 
Balzac's Elixir De Longue Vie and its Literary Background 
GEOGRAPHY (Geog) 
Settlement and Development of the Southeast Missouri Lowlands 
The Geographic Aspects of the Tomato Industry of Texas 
Recreational Occupance in the Big Springs Country of Southeast Missouri 
Richmond Heights, Missouri- - A Study :.n Suburban Land Use 
A Study of Recreation in the White River Hills of Missouri 
GEOLOGY (Geol) 
The North Jay Granite in the Upper Quarry Area, North Jay, Maine 
33 
The Cherokee - Marmaton Contact in Northeastern Randolph County, Missouri 
Structure and Stratigraphy of Hidden Anticline Fremont County, Wyoming 
The Subsurface Geology of the "Marchand" Conglomerate of the East Dome, 
Cement Oil Pool, Caddo County, Oklahoma 
A Size Distribution Study of Coastal Sands of Northern Florida 
Geology of the Fossil Hill Area, Wind River Mountains, Fremont County, 
Wyoming 
A Study of the Inclusions in the Quartz of Some lgneous and Metamorphic 
Rocks 
The Stratigraphy and Micropaleontology of a Well in Western F lorida 
A Study of Kinderhookian and Osagean Micro-crinoids 
The Geology of Township 50 North, Range 13 West Boone County, Missouri 
The Geology of the Southwest Portion of the Millersburg Quadrangle, Boone 
County, · Missouri 
Geology of the Northeastern Part of the Glasgow Quadrangle, Missouri 
Geology of Two Wildcat Oil Wells in Fremont County, Wyoming 
Geology of the Crooked Creek Area, Fremont County, Wyoming 
The Geology of Southern Boone County, Missouri 
Geology of the Bald Mountain Area, Fremont County, Wyoming 
Stratigraphic Details of Lower Mississippian Rocks of Northeastern Utah 
and Southwestern Montana 
Geology of the Shawnee Bend Quadrangle, Benton County, Missouri 
Geology in and Adjacent to Cape Girardeau, Cape Girardeau County, Missouri 
The Geology of Southwestern Howard County, Missouri 
Geologic Interpretation of the Occurrence of Glacial Drift in Boone County, 
Missouri 
Geology of the Moose River Sandstone and Associated Formations of Upper 
Enchanted Township, Maine 
An Investigation of the Pennsylvanian Channel-Form Sandstones of Boone 
County, Missouri 
The Geology of Southwestern Boone County, Missouri 
A Study of l'othold Erosion Along Little Kimshew Creek, Butte County, 
California 
The Geology of East-Central Boone County, Missouri 
The Mineralogy of the Perry Farm Shale 
Some Properties of Endellite from Lawrence County, Missouri 
The Infrared Spectra of Some Pulverized Rock-Forming Minerals 
Geology of the Lee's Summit and Grandview Quadrangles, Jackson County, 
Missouri 
The Rensselandia Beds (Middle Devonian) of Central Missouri 
A Study of the Moberly Sandstone 
Geology of the Mormon Basin Area, Wind River Mountains, Fremont County, 
Wyoming 
The Geology of the East-Central Portion of the J efferson City Quadrangle 
The Geology of a Portion of Southwestern Callaway County, Missouri 
The Geology of Southeastern Callaway County, Missouri 
Geology of a Portion of the Augusta Quadrangle 
The Absorption of Infrared Radiation by Some Silicate Minerals 
Geology of the Paleozoic Sediments in the Washakie Park Area, Wyoming 
Subsurface Foraminiferal Zones in the Charlotte Field, Atascosa County, 
Texas 
The Megafauna of the Vanport Limestone of Ohio 
Sparks Pool, Lincoln County, Oklahoma 
The Mineralogy of a Radioactive Shale from near Ste. Genevieve, Missouri 
Geology of the Squaw Creek Area, Wind River Mountains, Fremont County, 
Wyoming 
Sediments of the Manasquan River 
The Geology of Northwestern Warren County 
The Geology of the Northwestern Portion of the Mokane Quadrangle 
The Geology of a Portion of Southeastern Callaway County, Missouri 
The Geology of the Northwestern Portion of the Des Arc, Missouri Quadrangle 
The Geology of North-Central Ralls County, Missouri 
Feldspathic Materials in the Sand of Some Paleozoic Sandstones in Missouri 
The Geology of the Fire -Clays in the Lower Raritan River District, New Jers~y 
34 
52 Powers( R. B. 
Ray!, R. L. 
Robbins, C. R. 
Searight, T. K. 
Williams, J. H. 
Diem, R. D. 
Hampstead, H. A. 
Hanson, R. F. 
Hoare, R. D. 
Larsen, K. G. 
Reinertsen, D. L. 
Smith, R. R. 
Strassberg, M. D. 
Tuthill, S. K. 
VanLieu, J. A. 
Agee, G. R. 
Ehlmann, A. J. 
Gregory, B. W. 
Hahn, G. W. 
Marcher, M. V. 
Pulliam, J. M. 
Thomasson, M. R . 
Woodruff, E. C. 
55 Burgess, J. D. 
Hamilton, R. P. 
Hatcher, R. A. 
Jeffries, N. W. 
Kretsch, D. L. 
Miller, M. A. 
Murphy, D. L. 
Niewoehner, W. B. 
Otten, W. J. 
Planalp, R.N. 
Prevey, J . . L. 
Woods, E. K. 
51 Force, M.s. 
Weiss, R. 0. 
53 Dyck, W. 
55 Steiner, J. M. 
49 Brock, F . E. 
Brown, E. F. 
Carroll, J. W. 
Floyd, T. s. 
Forsythe, E. J. 
Gordon, J. F. 
Kirkpatrick, A. R. 
Lowe, J. L. 
McCombs, H. 
Morrison, J. L. 
Matt, A. D. 
Primm, J. N 
Robertson, L. R. 
Solliday, E. F. V . 
Sweany, J. C. 
Witchel, S. 
Aberg, S. E. 
Aly, ·a. 
Anders, R. L. Jr. 
Birkhead, K. M. 
Brlx, A. J. 
Brownlee, R. S. II 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Geology of the Woods Chapel Quadrangle, Missouri 
A Study of the ·Warrensburg Sandstone 
The Minerals of Clay Size in Some Limestone 
Geology of the Humansville Quadrangle, Missouri 
The Geology of the New London Area, Ralls County, Missouri 
The Geology of the Southwestern Quarter of the Aurora Quadrangle, Mis souri 
The Geology of the Southeastern Portion of the Fulton Quadrangle , Missouri 
A Mineralogical Study of Selected Raw and Fired Missouri Fir eclays 
The Ostracode Genus Metacypris in North America 
Petrologic Facies Change in a Portion of t he Ft. Scott Formation 
Small Spores From The Summit Coal of Boone County, Missouri 
The Geology of the Southeast Quarter of the Montgomery City Quadrangle, 
Missouri 
The Geology of the Southwest Portion of the Montgomery City Quadrangle, 
Missouri 
The Geology of the N ebo Quadrangle in Missouri 
A Study of the Chattanooga Shale 
The Geology of the Sedalia West Quadrang le 
The Petrology of a Stratigraphic Section of the Sundance Group, Frye's 
Gulch, Wyoming 
Geology of the Coloma Quadrangle, Missouri 
Clay Mineral Relationships in the Ocpeskey Fireclay Pit 
The Geology of the Northeastern Portion of the Lesterville Quadrangle, 
Missouri 
The Stratigraphy and Structure of the Southeast Quarter of the Str afford 
Quadrangle, Missouri 
Geology of the Big Springs Area, Missour i 
Underground Gas Storage 
Cretaceous Deposits of Part of the Mesabi Range 
Small Non-Marine Gastropods from the Paleocene of Wyoming & Utah 
The Castropods of the Loess of Southern Boone County, Missouri 
The Stratigraphy and Structure of the For diand Quadrangle, Mis souri 
Conodonts from Near the Devonian- Mississippian Boundary of Southern 
Indiana 
Mechanical and Statistical Analyses of Gra in-Size Distribution and Heavy 
Mineral Study of Some Tertiary Sediments from West-Central Wyoming 
An Investigation of the Graydon Formation in Portions of Callaway County, 
Missouri 
Devonian-Mississippian Boundary Formations, Missouri 
The Geology of the Southeast Portion of the Millersburg Quadrangle, Callaway 
County, Missouri 
Stratigraphy of the Oregon Quadrangle, Missouri 
The Petrology of Some Loess From Missouri and Massachusetts 
Some Devonian and Mississippian Conodonts from Northern Arkansas 
GERMAN (Ger) 
Imagery in Goethe's Correspondence with Charlotte von Stein 
Death in the Works of Arthur Schnitzler 
Die Rolle der Mutter bei Theodor Storm 
Gefuhl und Empfindung in den Werken und Briefen Heinrich von Kleists 
HISTORY (His!) 
The American Party in Missouri, 1854-1860 
No thesis 
Union Naval Assaults on Charleston Harbor, 1863 
President Woodrow Wilson's Non-Recognition Policy Toward President 
Victoriano Huerta 
The Gould Strikes and the Missouri Newspaper Opinion 
The Public Career of Lilburn W. Boggs 
Missouri's Secessionist Government, 1861-1865 
The Administration of Arthur M. Hyde, Governor of Missouri, 1921-1925 
Social Codes for Nineteenth Century Women as Reflected by Colman' s Rural 
World and Selected Courtesy Books, 1845-1890 
A Historical Anal ysis of Fourth of July Orations, 1791-1861 
The Georgian Country Clergy 
The Grand Army of the Republic in Missouri 
Isolationism in Missouri Via the Press, 1929-1932 
German Radio Propaganda; A Study of the German Defeat in the West , 1944-45 
Isolationism in Missouri, 1933-1935 
The Chaco Dispute 
No thesis 
James Love: A Critical Study of the Life and Career of an Early Missouri 
Schoolmaster 
An Investigation of the Trial of Marshal Henr i Philippe Petain for 
Coliaboration 
No thesis 
The New York Clergy and the Coming of the First World War 
Irregular Confederate Troops in Missouri, 1861-1862 
50 Coe, A. M. G. 
Epley, V.I. 
Garlach, G. J . 
Hamilton, B. A. 
Heitman, S. 
Hill, J . M. Jr. 
Jones, R. M. 
Konold, D. E. 
Landwehr, W. R: 
Mitchell, J . T. 
Neef, N. A. 
Reiman, C. R. 
Smith, B. A. 
Trumbo, W, H. 
White, L. R. 
Yount, J. L. 
51 Bassing, F. J . Jr. 
Breeze, L. E. 
Chiu, P. 
Davids, L. R. 
Frego, M. V. 
Hall, E . D. 
Harper , M. W. 
Hartley, J. R. 
Hohlt, H. W. 
Peterson, N. L. 
Plessinger, S. H. 
Sheu, J. C. 
Whitmire, F . W. 
52 Brown, J. R. 
Carpenter, C. D. 
Karpiak, W. D. 
Kurtz, P. C. 
Neilson, G. W. 
Rogofcky, M. 
Warman, D. F. 
Wedewer, D. H. 
Winstead, W. M. 
53 Arnold, W. D. 
Ketcham, G. A. 
Painter, W. E. 
Parrish, W. E. 
Roberts, J. 0. IV 
Turley, A. H. 
Woolman, H. 
54 Beamer, J . F. Jr . 
Capen, J . L. 
Csan, E. 
Czarlinsky, M. J. 
Ducy, M. E . 
Garfinkel, B. M. 
Gillaspie, W. R. 
Huling, P. A. 
Hunter, J. C. 
LaPage, J. A. 
Leaf, R. s. 
Mullins, W. J. Jr. 
Smith, C. D. 
Sunshine, M. H. 
55 Alexander, C. W. 
Atkins, J. W. 
Berry, E. E. Jr . 
Dailey, K. M. 
Eighmy, J . L. 
Parks, G. E. 
49 Bebermeyer, B. A. 
Tyrrell, D. M. 
50 Jenkins, M. B. H. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
The Attitude of De Bow's Review Toward Reconstruction 
No thesis 
No thesis 
The Early Political Career of William Joel Stone 
The Breakdown of the Nazi-Soviet Non-Aggression Pact, 1939-41 
America Looks Southward, 1830-1860 
No thesis 
The Silver Issue in Missouri Politics 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Value of the Will as a Research Instrument 
The Senatorial Career of James A. Reed 
Mexican-American Oil Controversy, 1917 to 1920 
Relation of the the United States and Mexico- 1847-1853 
English Outlook on the Seven Years' War 1756-1763 
The Position of Catholics in Later 18th Century England 
English Outlook on the Crimean War 
No thesis 
The House of Lords Problem, 1911-1949 
No thesis 
William Franklin Switzler: Editor, Rolitican, and Humanitarian 
No thesis 
The Political Career of Lewis Fields Linn 
The Reaction in England to the Popish Plot, 1678-1680 
The Development of American Military Intervention in the Dominican 
Republic, 1905-1916 
Early Amusements in Missouri: A Comparison of St. Louis and Other 
Missouri Towns 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Idea of Toleration in English: 1660-1688 
Woodrow Wilson at the Paris Peace Conference 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
William Morris' Art Theory and Practice 
The University of Padua: Its Development and Significance 
The Provisional Government of Missouri, 1861-1865 
No thesis 
35 
A History of the School District of the City of Hannibal, Missouri, 1866-1931 
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The Agrarian Problem in Inter-War Hungary 
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English Outlook on the Franco-Prussian War 
The Political Career of Charles Martin Hay 
The Effect of the Mexico Church-State Conflict on United States Relations 
with Mexico, 1926-1929 
James Buchanan as Secretary of State : Western Hemisphere 
January Thirtieth in One Hundred and Fifty Years of English Preaching 
Alaska's Struggle for Statehood, 1867-1950 
No thesis 
A Study of Two Pearl Harbor Investigations 
The Baltimore Affair, 1891-1892 
No thesis 
No thesis 
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Some Aspects of American Magazine Opinion of the Mexican Revolution 
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Policies of Secretaries Stinson and Hull Toward Japan from the Mukden 
Incident to the Notification of the Termination of the Washington Naval 
Agreement 
No thesis 
Factions and Issues in Missouri Politics: 1820-1822 
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A Study to Show How to Fit a Pattern Through the Use of Visual Aids 
The Riboflavin, Niacin and Protein Content of Black Walnuts 
The Thiamine, Carotene, and Fat Content of Black Walnuts 
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Some Effects of Mulching Apple Trees on the Physical and Chemical State 
of the Soil and the Chemical Composition of the Twigs and Leaves 
Studies in the Nutrition of Field Grown Cantaloupes 
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Employee Profit Sharing and Stock Ownership in the Community Newspaper 
The Development of Public Information Instruction at the Armed Forces 
Information School 
A Study of Certain Factors Affecting the Pattern of Newspaper and Magazine 
Circulation in the State of Missouri 
Relations Between t he Army and the Press with Emphasis on Fifth Army 
Area Newspaper Information Outlets 
The Kennedy Affair 
The St. Louis Post-Dispatch and the 1945 Missouri Constitution (a Study of 
this Newspaper's Coverage and Influence) 
Radio-Listener Attitudes, Habits and Program Preference in Boone County, 
Missouri 
A Study of the Markets for Free Lance Writers in the Business Press 
Newspaper Personnel Relations Management with a Special Investigation 
of the Personnel Relations Program J>f the Des Moines Register and Tribune 
A Study of the Effects of the Army Recruiting Information Program on New 
Enlistees 
A Study of Public Opinion on Universal Military Training 
The Nazi Press and the Nazi Education as Covered by the New Yor k Times 
The Military Suppression of the Chicago Times on June 3, 1863 ---
Radio News Style Practices in Newsrooms of United States Radio Stations 
The Issues of Race and Civil Rights on the Editorial Pages of Virginia 
Newspapers in t he Years 1947-1948 
The Presentation of Atomic Energy by a Group of Selected Magazines 
A Survey of Labor News In the Three St. Louis Newspapers During World 
War II 
A Preliminary Investigation of the History and Background of Five Early 
Sixteenth Century German Newsbooks with Translations 
Some Aspects of the Development of Prose Style in Time Magazine 
Missouri Country Correspondents --
Declining Number of Weekly Newspapers in Missouri, 1880-1948 
Petroleum in the News: A Study Guide to t he Oil and Gas Industry and How 
it is Reported in Newspapers 
A Survey of the Backgrounds and Personalities of Those Persons Responsible 
for Book Reviews for Two Hundred and Twelve American Daily Newspapers 
History and Editorial Viewpoints of the Infantry Journal, July, 1904 to August, 
1945. 
The University of Missouri and Journalism of China 
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A Program for Army Post-Civilian Community Relations Based on a Study 
of War-Time Conditions at Fort Leonard Wood, Missouri 
A Socio-Economic Study of the Currently Active Alumni of the University of 
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The Organization and Function of the Publicity Division at Stix, Baer & 
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What Organized Labor Thinks of the General Newspaper Press 
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the St. Louis Cardinals 
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A Study of the Characteristics of an Effective Editorial Page for the Small-
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Prior to 1800 
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A Survey of Medical Writings in Leading American Magazines 
The Southeast Missourian and The Naeter Brothers--A Study of Community 
Service in Cape Girardeau, Missouri, by a Newspaper and Its Publishers 
The Story of a Station: A History of Radio Station WDAF, Owned and 
Operated by the Kansas City ~with Simultaneous References to the 
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A Study of Publicity Releases in Missouri Weekly Newspapers 
A Study of Some Methods, Techniques, Principles, and Practices of Buying 
a Weekly Newspaper 
Investigation of Printing Processes for the Production· of Employee 
Publications 
A Study of Fifty-Two Newspaper boys to Determine Effects of Carrying 
Newspapers 
KXOK, The Star-Time, st: Louis, Missouri 
Analysis of Graduate Study in Journalism Under the Combat Arms Civil 
Schooling Program 
Analysis of Newspaper Criticism of Army Press Relations in the United 
States 
Horse Race Reporting by the Contemporary American Daily Newspaper 
A Survey of Television News Techniques: March, 1950 
A Study of Writers' Clubs in Four Midwestern States, with Suggestions for 
the Improvement of Writers' Clubs in General 
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An Investigation of the Works of Frederick Lewis Allen and His Contribution 
to Harper's Margazine 
Developments in Facsimile Broadcasting at the University of Missouri 
Methods of Selling and Promotion of Classified Advertising 
Magazine Advertising in the Direct-Sales Field 
The Post War Public Relations Program of the National Guard 
The Need for a Military P olice Association and Publication, and the Pro-
motion of Such a Project 
The Pronunc iation of Missouri Place-Names 
Contemporary Sports Page Opinions and Practices in Representative 
American Newspapers 
Wilbur F. Storey, "Thunderer of the Times• 
A Survey of the First Three Years of Transit Radio, 1947-1950 
Grover Hall and the Montgomery Advertiser Vs. the Ku Klux Klan 
History of the Field Artillery Journal, 1911 to 1949 
Public Relations Departmental Organization and Procedure in Twenty 
Missouri Colleges 
Agricultural Advertising in the General Farm Magazine, 1945-1949 
A History of Postal Rate Legislation Affecting the American Newspaper 
A Historical Study of Libel in Missouri 
Military Service Publishing Company and ROTC Textbooks 
The Contemporary Picture of Selected Regional Farm Journals in the 
United States 
Recent Trends in the Job Qualifications of Newspaper Retail Display 
Advertising Salesmen 
Negro Magazines in America, 1833-1950 
A Comparative study of Advertising Rates of Eighteen Missouri Small 
Daily Newspapers 
Scholastic Journalism in Arkansas High Schools 
Sunday Newspapers as Free Lance Feature Markets 
Problems of Chinese Newspaper Circulation and Advertising to 1949 with 
Suggested Solutions 
Ta Kung Pao: Before and After Communism 
The Publishers of Weekly Newspapers ·in Missouri 
The Guadalcanal Invasion from Military and Press Sources 
Facsimile Broadcasting and China 
A Survey of Special Events Practices with Particular Reference to St. Louis, 
Missouri Coverage 
Human Interest Stories in This Week, 1944-1949 
A Study of Notice by Newspaper Publication in Missouri 
A Semantic Factor in Newspaper Readability 
A History of the Springfield (Mo.) ~and Press, 1867-1950 
The Advertising Campaign of the Great Atlantic and Pacific Tea Company, 
1949-50 
Jargon- Free Sports Writing 
KFUO: Religion in Radio: A Historical Study of a Religious Radio Station 
With Pertinent References to Radio in the United States 
Advertising Securities in Publications 
Russia's Post-War Radio Propaganda for America 
An Investigation of Six Missouri Newspapers Which have been Changed from 
Weekly to Daily 
A Critical History of the Texas Christian Advocate, 1849-1949 
American Geopolitics 
The Public Information Program of the University of Missouri College of 
Agriculture 
The Role of the Rural New England Weekly Editor in His Community 
Development of a Newspaper Campaign in Which a Newspaper Assists a 
Service-Man to Maintain his Place in the Community 
Advertising in the United States During the Years 1930-35: A Historical 
Study and Compilation of Materials 
The Personal and Professional Life of Women Journalism Graduates in a 
First Post-College Decade, !941-1951 
The Place of Conservation in the Outdoor Magazine 
History of the Mexico (Mo.) Ledger 
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History of German Edition of Puck 
A Study and Digest of the Laws of Advertising of the Commonwealth of 
Pennsylvania 
The History of the Meriden, Connecticut, Rec ord 
The Pakistan Press ---
The Army Home Town News Center 
The Crusade Against Election Fraud by the Post-Dispatch and Star - Times 
of St. Louis In 1936 
Administrative and Operational Problems Encountered in the Graduate 
Civil Schooling Program For Regular Army Officers of the Combat Arms 
A Study of the Development of Women' s News in Nine London Morning 
News papers 
Public Relations Departments of Certain Dailies 
The Role of Publicity in a Medium-size Popular-Price Fashion-Wise 
Department Store 
A Content Analysis of German Domestic Radio Propaganda From April 1, 
1943 until the End of World War II 
Attitudes of the Indian Newspapers Toward United States Foreign Policies 
A Survey of Military Periodicals 
Developments in Color-Gravure Printing by The St. Louis Post- Dispatch 
An Analysis of the Fotosetter 
Current Practice and Opinion in The Supervision of Editor ial Content of 
College Newspaper 
A Study of Magazine Article Sources Found in Institutions of Higher Learn-
ing at Columbia, Missouri 
Women's Day, The Great Atlantic and Pacific Grocery Company's Women's 
Service Magazine 
Educa tion, Citizenship, and Vocations in the Ladies' Home Journal, 1883-1953 
A Study of AAAA Agency Copywriting Staffs and Qualifications Sought in 
Prospective AAAA Copywriter 
History of the Military Review, 1922 to 1953 
The Early Stages in the Development of Channel Nine , Educational 
Television in St. Louis, Missouri 
Extensional Method in Journalism 
The Radio News Commentator in American Broadcasting (1922 -1950) 
History of the Cavalry Journal 
A Establishment and Operation of the Malden Press, 1950-53 
Flying Red Horses : The Publications of Socony-Vacuum Oil Company, Inc. 
Foreign News in Three "Prestige Papers• The London Times, The New York 
Times, The ~ of India; A Comparative Study of the Materials of Elite 
Opinion 
An Expermimental Inquiry into the Effects of Training in Certain Ac celerated-
Reading Techniques Upon Some Copyreading Skills 
Television Audience Promotion 
The University Catalog: A Study of Catalogs in Forty-One American 
Universities 
The All American Soap Box Derby 
News Practices of Eleven Missouri Television Stations 
The Short Story in the American Monthly Magazine in 1900 
History of the Antiaircraft Journal 1892 to 1954 
A Study of Local Editorials in the St. Joseph News- Press in Selected Periods 
from 1903-1953 
The News in the Kansas City Journal of Commerce, 1865-1880 
An Investigation of Crime Reporting in Missouri: The Billy Cook Case 
Professional Sports Journalism in the 1920's as Recorded in Six 
Metropolitan Dailies 
A Study of Joint Operation of Metropolitan Newspapers in Peoria, Illinois 
Teletypesetter in the Small Newspaper Operation 
A Study of Recent Attitudes of Advertisers Toward Selected Metropolitan 
Negro Newspapers 
Scientists' Attitudes Toward News Reports of Their Research 
A Survey of Newspaper Style Books 
A Study of Editorials and Personal Columns in Missouri Weekly Newspapers 
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MICROBIOLOGY (Micr) 
Comparative Utilization of Krebs Cycle Intermediates by Coliform Bacteria 
MUSIC (Mus) 
The History of Musical Development in Missouri 
A Survey of English Virginal Music from 1521 to 1625 
The American Theme in American Opera - 1900-1950 
Weber's Works for Clarinet 
Spanish Religious Music in the Southwest, A Survey of the Music During the 
Colonization of the Southwestern United States 
The Solo Piano Works of Franz Schubert 
No thesis 
No thesis 
The Piano Music of Gabriel Faure 
No thesis 
The Songs of Richard Strauss 
The Solo Piano Works of Franz Joseph Hayden 
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The Influence of Dietrich Buxtehude on the Organ Works of Johann Sebastian 
Bach 
Recital 
Recital 
Stravinsky and the Press: Performances and Reviews of Stravinsky's Works 
in New York City, I910-1954 
Song of Woodland (A Song-Cycle for Voice and Orchestra) 
Recital 
Recital 
PHILOSOPHY (Phil) 
A Comparative Investigation of the Philosophical Systems of Bergson and 
Schopenhauer 
A Comparative Study of the Aesthetic Theories of Schopenhauer and 
Santayana 
Plato's Theory of Knowledge 
A Critical Comparison of the Social and Political Theories of Karl Marx and 
John Dewey 
Tragic Value: An Aesthetic Paradox 
The Meaning of God in the Philosophy of Henry Nelson Wieman 
An Analysis of Syntax in the Linguistic Theory of Charles Morris 
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Eighteenth Century Controversies Concerning Space, Time and Motion, 
Centering in Newton's Principia 
A Critical Study of the Philosophy of Ernst Mach 
Kierkegaard's Concept of Sin 
The Continuity of Friedrich Nietzsche's Aesthetic s 
Some Difficulties of Logical Empiricism 
An Explanation of Some of the Differences Between Traditional and Modern · 
Logic 
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Osmotic Hemolysis of Turtle Erythrocytes 
Ventricular Irregularities Induced by Sympatho-Adrenal Discharge and 
Chloroform or other Lipotropic Substances 
Effects of Infrared Radiation on Rat Skeletal Muscle 
Comparative Study of the Exchange of Na22 Between Cells and Plasma of 
Man and Dog Blood 
Cardiac Glycogen Following Fulminating Anoxia 
Regeneration of Blood Hypertensionogen 
Effects of Phenobarbital on Oxygen Comsumption of Rat Tissues 
Water Balance During Thermal Stress in Goldfish 
Magnesium Ion Transport in the Red Cell 
Renal Clearance of Magnesium During Hypothermia 
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An Administrative Survey of the Missouri State Crippled Children's Service 
The Political Theory of Chinese Communism 
Municipal Home Rule in Missouri 
The Changing Concept of Individualism in American Political Theory 
A Study of the 1949 Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War 
Syria's Foreign Relations 
The House of Lords Question In Parliament, 1911-1922 
The Kashmir Conflict in the United Nations 
A Survey of Commission Government in Springfield, Missouri 
Military Rule in Hawaii, 1941-44 
The Constitutional Development of the General Assembly of Missouri 
Extent of Self-Government in the Caribbean Colonies 
Registration in Missouri: Constitution and Statutes, 1865-1872 
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A Study of Poultry Population Changes and Related Factors 
PSYCHOLOGY (Psy) 
Rorschach Responses of Extreme Deviates in an Experimental Stress 
Condition 
A Study of Food A version as Related to Anxiety 
Resistance to Extinction as a Function of the Degree of Drive and the Spacing 
of Trials While the Habit is Being Acquired 
The Effects of Repeated Auditory Stimulation of the Frequency and Type of 
Audiogenic Attack in the Albino Rat 
The Relation of Tension to Performance Under Various Degrees of 
Situational Stress 
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The Relative Effect of Completion and Interruption in a Learning Situation 
on Recall 
The Relation Between Social Attitudes and Projected Thema of Frustration 
by parents 
Resistance to Extinction as a Function of Drive-Reward Interaction During 
Acquisition of a Habit 
The Cognitive Transfer in Discrimination Learning 
Personal History and Reaction to Frustration 
Control of the Audiogenic Seizure by the Rat 
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The Incidence of Audiogenic Seizures Following Occlusion of the Eustachian 
Tube 
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory and Teacher Effectiveness 
The Role of an Individual's Personality in his Perception of the Personality 
of Another 
The Rorschach Content Test and Teacher Effectiveness 
Non-Reinforced Training with Differentiated Goal-Boxes in the T-Maze 
Mental Blocks and Related Behavior 
The Pitch of Complex Sounds as Related to the Distribution of Energy Among 
Their Harmonics 
An Investigation of the Relationship Between Reading Ability and an Experimental 
Condition of Stress 
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Miles, H. B. 
Mliler, D. E. 
Miller, E. E. 
Miller, R. L. 
Moorman, J. D. 
Morris, A. D. 
Mount, V. G. 
Mueller, H. E. 
Mulling, E. B. 
Mulling, G. W. 
Murdock, A. M. 
Mustoe, R. M. Jr . 
Nelson, J. R. 
Newell, P. J . Jr. 
Nichols, C. w. H. 
Nowell, R. E. 
O'Dell, G. L. 
Overstreet, R. M. Jr. 
Pannebaker, A. L. 
Paul, F. W. 
Pearce, R. A. 
Pendergrass, R. N. 
Perry, C. J . 
Peters, E. T. 
Poe, F . A. 
Adamek, E. G. Jr . 
Adams, K. R. 
Allen, M. M 
Amelon, D. J. 
Andrews, I. L. 
Arnold, W. D. 
Ashley, J. D. Jr. 
Bailey, B. G. 
Bailey, 0. R. 
Baker, F . C. 
Baker , I . H. 
Baker, R. J. 
Baker, W. E. 
Barker, A. A. 
Bennett, M. M. 
Bethel, A. R. 
Birch, W. J . 
Black, J . A. Jr . 
Blair, S. J . 
Bounous, L . G. 
Bowen, C. 0. 
Breuer, R. C. 
Burris, E. C. 
Callaway, H. A. 
Cherry, M. M.S. 
Christianson, L. C. 
C!ithero, W. C. 
Collins, R. K. 
Cook, R. J . 
Cottingham, G. E. 
Cowan, C. E. 
Davidsen, A. J. 
Day, L. W. 
Dennison, F . M . 
Ditmars, N. T. 
DuBois, E. A. Jr. 
Eckhardt, L. L. 
Ellis, W. H. 
Engelhardt, W. G. 
Erzen, R. G. 
Eskridge, R. G. 
Espy, C. M. 
Farrington, R. L. 
Ferguson, C. E. 
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Pogue, L. E. 
Pollard, N. L. 
Pope, E. B. 
Prince, D. E. 
Rea, B. F . 
Ream, J.P. 
Reed, E. E. 
Renfro, C. L. 
Richardoon, C. L. 
Richardson, J. 
Rion, E. 
Ritchie, A. S. 
Roberts, R. M. 
Robinson, C. C. 
Roper, J . A. Jr. 
Rutledge , N. B. 
Rynearson, F. L. 
schaefferkoetter , E . A. 
Schipano, G. J. 
Sears , R. L. 
Shreckhise, 0 . E. 
Shoemaker, W. L. 
Smith, D. E. 
Smith, K. L. 
Smith, M. G. 
Smith, M.G. 
Spencer , E. F . 
Staires, E. H. 
Steck, B. E. 
Steele, J . M. M. 
Sterling, D. H. 
Studer, D. H. 
Sullivan, A. H. M. 
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Ferguson, R. C. 
Filbeck, R. W. 
Fischer , L. E. 
Fitzgerald, D. A. 
Frazier, E. 
Freeman, T. L. 
Gann, E. E. 
Gibson, R. R. 
Gilbert, F. M. 
Gill, I. M. 
Gill, J . B. 
Gott, A. E . 
Gourley, D. W. 
Grace, E. M. 
Greenway, E. C. 
Greer , P. M. 
Griste, J . G. 
Gumper, 0 . E . 
Hamann, H. 
Hammons, H. M . 
Hart, A. B. 
Hart, W. E. 
Hartwig, K. R. 
Hayes, R. C. 
Hedgepeth, G. L. 
Hereford, H. L. 
Heye, P . L. 
Hobart, L. H. 
Hollander, W. K . 
Holt, L. W. 
Hook, D. F . 
Hoppe, F . W. 
Honk, L.A. 
Hoverder, W. P . Jr. 
Howard, J. C. 
Howser, D. B. 
Hughes, J. L. 
Hunter, E. M. 
Huss, J . R. 
. Hutton, H. F. 
Jefferies, C. M. 
Jefferies, D. S. 
Jefferson, R. 0. 
Jenkins, T. 
Swain, W. F. 
Tate, C. A. 
Tate, V. A. 
Tennyson, Wo W. 
Thomas, E. V. Jr . 
Thompson, K. E . 
Thuet, L. J . 
Thurman, W. L. 
Tink, G. R. 
Troszczewski, R. M. 
Tucker, S. L: 
Turner, J . E. 
Vanatta, R. 
Wa!dbusser, A. J . 
Watskey, J . P. 
Weaver, M. E. 
Weaver, W. R. 
Wegner, D. W. 
Whitehead, C. C. 
Whiteman, H. V. 
Whittemore, R. E. 
Wiggins, C. R. 
Wiggs, R. J. 
Willig, M. R. 
Wilson, D. M. 
Winston, M. E. T. 
Wisdom, T. P. 
Wolfe, D. L . 
Zaeske, A. H. 
Zimmering, D. D. 
Zude, B. A. 
Johnson, R. M. 
Johnson, T. R. Jr. 
Jones, S. R. 
Kadlec, J. A. 
Kapfer , V. R. 
Karne s , J. B 
Keisker, C. R. 
King, M. E. 
Kirk, K. K. 
Klein, J . A. Jr. 
Kramper , V. B. 
Kuhlman, D. S. 
Kukal, G. E. 
Kullmann, R. F. 
Lamar, A. 
Lamar, M. M. w. 
Lampe, H. A. 
Lampo, L. M. 
Laux, H. M. 
Lawson, s. 
Leake , E. E . 
Lee, J . H. 
Litton, H. C. 
Looney, R. E. 
Lowrey, J. B. 
Me Cullough, E . S. 
McCurdy, D. W. 
McDonald, P. G. 
McNerney, M. A. 
McPherson, B. A. 
MacKay, D. M. 
Matte, R. M. 
Meng, H. G. 
Merrifield, C. H. 
Miller, G. A. 
Miller, W. E. 
Miner, L. L. 
Minor, B. L. 
Mock, T. W. 
Molyneaux, M. B . 
Moore, B. M. 
Moser, C. H. 
Moser, C. A. 
Musgrove, W. B . 
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Norcross, E. L. 
Northcutt, J. H. 
Novak, G. J. 
Nuhn, K. 0 . 
O'Connell, J. W. 
Otto, R. J. 
Pegler, S. S. 
Pence, R. J . 
Perez, E . P. 
Porter, H. D. 
Probst, E. J. Jr. 
Pugh, E. C. 
Purtle, D. Y. 
Radford, E. B. 
Ragains, R. W. 
Ragle, W. F. Jr. 
Ramsey, W. z. 
Rash, F. 
Rash, V. P. 
Richesin, M. F. 
Riddle, c . w. 
Ritchie, P. C. 
Rodemeyer, A. H. 
Roderick, G. J . 
Runyan, C. S. 
Adair, F. L. 
Adams, B. 
Baird, R. J. 
Baker, R. 
Ball, F. L. 
Ball, J. t<. 
Baltz, V. L. 
Barnard, 0. E. 
Barnes, A. I. 
Beckner, J. B . 
Bell, R. A. 
Bell, V. L. 
Berezin, A. L. G. 
Block, M. L. 
Blum, V. H. 
Brinkop!, J . W. 
Brooks, E. W. Jr. 
Brown, B. 0. 
Brown, R. B. 
Bullard, E. W. Jr. 
Bunge, W. J. 
Burnett, J. E. 
Burton, G. M. 
Cabezas, G. 
Carosella, A. P . 
Chalfin, R. 
Cheek, J. A. 
Childers, G. R. 
Chunn, L. E. 
Clippard, J . C. 
Coleman, C. E. 
Collins, M. V. 
Cotrell, C . J. 
Courdin, G. A. 
Cox, J. H. 
Creach, 0. J. 
Crim, H. E. 
Day, W. M. 
Deck, F. S. 
Decker, W. D. 
De Witt, E. F. 
Dierks, D. A. 
Dillinger , H. J. S. 
Darrel, R. P. 
Drake, D. B. 
Burrington, V. L. 
Eberhart, L. H. 
Eddy, E. M. 
Edwards, F. L. 
Eilenstine, C. M. 
Esteppe, L. M. D. 
Evans, S. E . 
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Rush, G. A. 
Sapp, W. R. 
Sater, H. R. 
Scheidemantel, K. A. 
Schupp, R. C. 
Schwab, N. J. 
Scott, D. G. M. 
Scott, M. B. 
Sewell, N. G. 
Shook , C. 
Shotwell, H. A. 
Simpson, D. D. 
Skinner, W. H. 
Smith, F. H. 
Smith, L. L. 
Smith, P. 
Smith, W. D. 
Spillane, B. F. 
St. Martin, P. C. 
Stauch, A. J . 
Stecker, R. 
Stephens, R. D. 
Stevenson, W. F. 
Stiegemeier, 0. F. 
Stipp, C. L. 
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Fadler, L. A. 
Ferguson, G. W. M. 
Findley, 0. R. 
Fletcher, A. N. 
Foreman, R. M. 
Frazier, C. W. 
Fredrick, J. R 
Funk, E. L. 
George, V. E. 
Gilmartin, M. V. 
Gist, W. B. 
Glazebrook, G. D. 
Grammaticoff, N. 
Grandjean, J. J. 
Green, W. I. 
Hatch, W. H. 
Hawkins, D. J. 
Hayward, C. C. 
Hembree, H. R. 
Hilgedick, A. F . 
Hiob, K. R. 
Hoehn, B. C. Jr. 
House, M. J. 
Hubbs, W. P. Jr. 
Hutcherson, E. A. 
Hynes, J. F . Jr. 
Keith, S. L. 
Kample, M. E. 
Kendrick, L. L. 
King, R. L. 
Kingery, B. D. 
Koelling, C. H. 
Koger, H. V. 
Lamb, A. J. 
Larkin, L. R. 
Leonar d, C. 
Limbaugh, M. 0. 
Long, J. L. 
Long, M. D. C. 
Longwith, C. w. 
Lowe, A. R. 
McBride, F. Jr. 
McCall, G. H. W. 
McCullough, D. D. 
McHarg, L. K. 
McKinney, E. B. 
Macey, H. A. 
Marine, R. L. 
Marshall, G. A. 
Martin, W. L. 
Masters, E. 
Matthews, L. H 
Tase!!, G. F. 
Thies, H. H. 
Thomas, W . D. 
Tilley, H. E. 
Trask, E. H. 
Turk, W. M. 
Tymony, M. E . 
Van Bibber, I. S. 
VandeBerg, E. W. 
VanDer Kamp, R. P . 
Van Nostrand, B. R. 
Van Ronzelon, G. E. 
Van Streain, M. F . 
Vencill, V. V. 
Warren, H. L. 
Weichinger, T. Jr. 
Whitt, M. P. 
Willhoite; M. H. 
Williams, E. 
Wilson, W. H. 
Wood, A. P . 
Young, B. W. 
Zackula, W. 
May, A. 
Meyer, R. D. 
Meyers, F . 
Moore, C. G. 
Moskau, P. T . 
Mueller, L. E. 
Muench, R . C. 
Neal, H. F. S. 
Nichols, J. D. 
Noe, R. 
Nothdur!t, B. H. 
O'Connell, W. W. 
O'Neal, V. M. 
P.arker, V. C. 
Peters, G. T . 
Pierce, C. G. 
Potter, 0 . P. 
Pratte, H. E. 
Pridy, S. W. 
Pryor, C. G. 
Purnell, W. D. 
Ransdell, T. E. 
Ray, J. G. 
Remley, D. E. 
Rice, R. C. 
Rice, s. D. 
Rich, C. A. 
Richardson, J . W. 
Richey, E. L. 
Richter, V. M. 
Robinson, 0. E. 
Rodemeyer, C. G. 
Rodery, C . 0 . 
Rubin, A. F. 
Sandage, J. E. B. 
Sang, H. A. 
Schardein, R . C. 
Schonho!!, M. J . 
Scott, M. w. 
Sergent, D. W. 
Shadrach, J. P . 
Sheals, W. L. 
Shoemaker, J. G. 
Simmons, L. H. 
Sisk, N. E. 
Skelton, z. L. Jr. 
Smith, S. V. 
Speckert, G. A. 
Steinkellner, R. H. 
Stewart, L. E. 
Taylor, C. L. 
Thompson, M. P. 
Thornton, C. J . 
Townsend, F . A. 
Turner, J . J . 
Van Amberg, B. L. 
Vickery, W. L. 
Walker , C. 
Wall, V. B. 
Wallace, J . D. 
Wallis, H. C. II 
Alberty, J . W. 
Alms, P . 
Bahr, M.D. 
Baker, F . M. 
Bennett, R. C. 
Bock, H. G. 
Boothe, R. F. 
Bradford, W. E. 
Braswell, H. L. 
Braswell, R. W. 
Brazelton, H. W. 
Brinkopf, H. L. 
Bryson, E . w. 
Byrd, C. 
Campbell, A. H. 
Cannell, C. P . 
Carpenter, E . T. 
Carr, R. D. 
Carrens, C. D. 
Chaffin, F. 
Chapman, G. F . 
Chronister, G. M. 
Clubb, V. M. 
Coates, J. A. 
Coe, J . J. 
Cogan, E. L. Jr. 
Colton, C. A. H. 
Cooper, E. B. 
Cordell, R. C. 
Cowan, E. E. 
Crowson, R. J. 
Cunningham, W. R. 
Dameron, G. M. 
De La Roche, E. 
Denebeim, E . A. B. 
Dierking, E. M. G. 
Doubikin, D. A. 
Dunn, P. L. 
Durant, K. K. 
Ebersole, D. 0 . 
Edmunds, E. R. · 
Edwards, D. S. 
Emerson, D. F. 
Estes, H. B. 
Fender, 0 . G. 
Finnell, W. C. Jr. 
Ford, J . E. Jr. 
Foster , C. G. 
Foster, F . G. 
Fraley, R. C. 
Frizzell, C. L. 
Frost, V. E. 
Gerber, E. W. 
Gibson, P. J . 
Gray, J . R. 
Gregg, R. I. 
Anderson, M.G. 
Bailey, 0 . D. 
Bartee, B. A. 
Baugh, V. D. 
Bayless, J. I. 
Beeks, J. C. 
Dequette , N. F . 
Bibko, D. J. 
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Weatherman, E . M. 
Wecke, H. W. 
Weeks, A. E. 
Welborn, D. R. 
Wenzel, J . A. 
Westover, L. E. 
White, J . P . 
White, L. E . 
Whitten, C. E. Jr . 
Grover, E. K. 
Groves, R. 
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Hager, F . F. 
Hankins, J . A. 
Harman, E. W. 
Harralson, C. E. 
Harrison, J. A.· 
Hill, B. J . 
Hill, R. F . 
Hixon, H . M. 
Hofer, A. G. 
Hood, W. H. 
Horner , J. T. 
Jourigan, J. D. 
Hutchison, S. E. 
Jackson, W. 0 . 
Johnson, J . R. 
Johnson, L. L . 
Jones, J . C. 
Jones, T . C. 
Kabler, A. 0 
Kaufman, M. B. 
Keel, K. L. 
Keen, E. W. 
Kennedy, F. M. Jr. 
King, L. D. S. 
Knox, K. B. 
Kramer, H. F. 
Kurtright, R. R. 
Larabee, J. 
Lee!, F. 
Lesan, W. M. 
Lewis, L. E . 
Lowe , E. M. 0. 
McCubbin, C. J . 
Mc Fadin, H. M. 
McNabb, H. L. 
Marler, R. W. 
Martin, L. W. 
Mason, K. A. M. 
Matson, A. L. 
Meyer, M. L. 
Miller, E. L. H. 
Miller , G. D. 
Miller, J. 0 . 
Moore, L. L. 
Morgan, E. W. 
Nienhueser, G. H. 
Nurski, C. G. 
Oatman, o. C. 
O'Connor, E. G. 
Onkle, P. A. 
Patrick, M. M. E . 
Pierce, J . D. 
Pierceall, W. E. 
Pitts, E . R. 
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Blosser , G. H. 
Bradley, M. 
Bradley, S. N. 
Breipohl. G. Jr. 
Brown, R. A. 
Burris, J. R. Jr. 
Busch, R. E . 
Campbell, C. E. 
Wiley, Z. A. 
Wilkerson, C. R. 
Winslow, B. J. 
Wollard, Q , S. 
Wright, H. C. 
Wright, Q . C. R. 
Wright, V. C. 
Zeigler, C. L. 
Plahn, R. J . 
POnder, P . E. 
Presser, B. M. 
Pr offer , M. E . 
Rendahl, R. E. 
Renie, C. A. 
Rice, E. E. 
Rice, M. 0. 
Roam, J. E. 
Roberts, E. L. 
Roberts, G. L . 
Roberts, J . F . 
Royster, R. R. 
Sallee, W. L . 
Schuster, R. E. 
Schwab, M. W. 
Scott, J . W. 
Sechler, D. T. 
Shanker, B. C. 
Shaw, L . M. 
-Shaw, R. C. 
Shippen, 0. F . 
Shrader, R. F. 
Shubert, C. L. 
Simkins, M. J. 
Skinner , M. L. 
Slover, C. H. 
Smith, A. H. 
Smith, G. L. 
Smith, J . R. 
Smith, K . J. 
Spalding, W. V. 
Stegman, M. W. 
Stevenson, M. E. 
Stewart, R. H. 
Stonner, G. L . 
Taff, W. s. 
Tappmeyer, P . A. 
Taylor, N. E. 
Thedinga, A. W. 
Thieme, A. M. 
Thieme, P . C. 
Thomas, F. V. 
Turnbough, N. E . 
Turner , E. 
Welch, J. C. 
Welch, J . D. 
Wells, E. G. 
White, C. T . Jr. 
Whitner, W. M. 
Williams, D. D. Jr. 
Williams, D. W. 
Williams , E. 
Wise, J. L. 
Zirbel, L. A. 
Zumwalt, 0 . R. 
Carpenter, N.J. 
Chase, G. W. 
Cherches, P . F . 
Clarke , F . M. 
Coates, S. S. 
Collier, K. V. 
Cooper, W. D. 
Craig, J. T. 
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Crews, J. L. 
Crist, R. L. 
Davis, C. L. M. 
.Davis, F. L . 
Dickens, C. Jr. 
Donnelly, R. J . 
Drake, R. C. Jr. 
Dorland, B. R. 
Dwyer, R. E. 
Edwards, L. G. 
Edwards, W. J . Jr. 
Ehlers, 0. D. 
Elbert, A. P. 
Eldred, G. M. 
English, E . H. 
Fajen, K. L. 
Farnham, M. V. 
Ferguson, H. H. 
Francis, E . C. 
Freeman, W. P. 
Gibbs, E. A. 
Gilchrist, J. G. 
Gioia, J. J. 
Glover, P. D. 
Goetz, R.I. 
Grote, C. N. 
Hargrave, C. L. 
Harris, W. H. 
Haynes, W. E. 
Hedgpeth, D. E . 
Heidbrink, H. E. 
Heineman, A. 
Helber, W. H 
Henley, R. J . 
Hennigan, T. L . 
Hill, B. L. 
Hill, D. T. 
Hollowell, R. E. 
Horner, D. R. L. 
Hutcherson, M. R. 
James, G. 
James, K. E. 
Johnson, C. F. S. 
Johnson, C. L. 
Jones. H. L. 
Kellett, L. J. 
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Kelsay, B. M. 
Lauer, G. R. 
Lawnick, P. G. D. 
Lewis, R. T. 
Long, E. H. 
Lundgren, D.I. 
McCracken, 0. Jr. 
McCulloch, D. M. K. 
McCullough, M. H. 
McDonald, C. J. 
McDowell, D. M. 
McGee, J. A. 
McGuire, R. 
McPherson, M. L. 
Mabrey, C. W. 
MacNeill, L. D. 
March, M. L. 
Markwell, J. K. 
Meade, E. J. 
Metz, H. R. 
Meyer, L. E. 
Meyer, R. F. 
Miller, V. R. 
Miller, W. R. 
Mizell, R. 0. 
Morgan, D. A. 
Morice, W. S. 
Morris, 0. W. 
Motley, K. M.S. 
Mullen, L. D. Jr. 
Mumpower, D. L. Jr. 
Munson, N. F. 
Oliver, K.' D. Jr. 
Parmeley, J. B. 
Peach, B. J. 
Pearson, E. S. 
Peterson, G. E. 
Peterson, V. L. 
Pitts, E. 
Poindexter, G. J. 
Pope, I. M. 
Price, P. A. 
Prouty, R. H. 
Pyeatt, J . H. 
Ralph. A. H. 
Richardson, S. M. 
Riddle, J . D. 
Rieger, H. N. 
Robey, W. N. 
Robinson, E. W . 
Robinson, 0 . R. 
Rowe, V. G. 
Ruble, G. H. 
Russell, C. F. 
Rutherfor d, A. C .. 
Sathyanathan, J . 
Schneider, D. R. 
Sewell, G. L. L. 
Sievers, C. N. 
Smart, L. z. 
Smith, H. E. 
Smith, H. W. Jr. 
Smith, J. H. 
Snidvongs, P... 
Spencer, J. S. 
Slanley, D. J . 
Steere, H. E. Jr. 
Steffan, V. N. 
Stinson, J. L . C. 
Stone, W. M. 
Stowe, L . A. 
Taylor, V. E. 
Terhune, R. L. 
Toalson, R. J .. 
Trela, T. M. 
Turner, W. E. 
Ulmer, L. R. 
Walker, M. A. S. 
Webb, E. s. 
Weddle, w. B. 
Weston, C. R. 
Whitmer, G. A. 
Willett, T. L. · 
Williams, D. L. Jr. 
Williamson, B. L. 
Wilson, R. N. 
Winkler, C. E. 
Wright, J . W. 
Young, C. R. 
Young, I. M. 
51 Lawson, J . F. 
52 Scott, K. B. 
53 Myers, L. A. 
50 Glasgow, B. R. 
Rosso, F. S. 
51 Becher, W. J. II 
Boston, M. D. Jr. 
Bruemmer, J. H. 
Garner, G. B . 
Gillespie, G. T. 
Pearce, R. L. 
52 Alleva, J . J. Jr. 
Barrett, T. H. Jr. 
Beach; T. J. Jr. 
Browne, J. W. 
Bull, H. S. 
Cancio, S. M. T. 
Cole, J. J. 
Fergason, L. A. 
Harder, I. E. 
Lipe, R. S. 
Martin, E. E. 
Runyon, C. V . 
53 Bredeck, H. E. 
Gawienowski, A. N. 
Gelberg, A. 
Gordon, J. S. 
Smith, J. T. 
Wahba., I. J . 
Wietlake, A. W. 
Wojciechowski, E. K. 
54 Dinius, R. H. 
Lee, Y. C. 
Miller, W. R. 
Stolzenberg, S. J. 
Vandepopullere, J . M. 
55 Custod, J . T. 
50 Reynolds, J. W. 
51 Dillion, J. E. 
Kirtley, M. B. 
52 Anderson, F. B. 
Blesi, P. E. 
Darley, R. D. 
Harrington, D. N. 
Jennings, H. E. 
Kimmons, J. B. 
Moore, R. D. 
Poleman, T. T. Jr. 
Ramire~, M. I. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
MASTER OF SCIENCE(C) 
ACCOUNTING (A) 
No !hesis 
No thesis 
No !hesis 
51 
AGRICULTURAL CHEMISTRY (AgCh) 
The Chemical Determination of Urinary Pregnanediol and Its Application to 
Reproductive Processes In the Sow 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Effect of Dietary Folic Acid and Vitamin B12 on Some Constituents of Rat 
Tissue 
No thesis 
The Biological Value of Corn Protein 
Dimethyl OXalate and Ox!ne as Reagents in Limestone Analysis, Calcium and 
Magnesium 
Estrone and Progesterone In the Regulation of Glycogen In the Pregnant Rat 
Uterus 
No thesis 
No thesis 
A Study on the Electrochemical Properties of Synthetic Ion Exchange Resin 
Membranes 
Nutritional Requirements of the Guinea Pig 
The Influence of Female Sex Hormones on Uterine Phosphatase Concentration, 
and Number of Implantations and Viable Embryos in the Rat 
Unrecognized Nutritional Factors Required by the Chick 
No !he sis 
No thesis 
A Quantitative Study of an Acidic Protein of Boar Spermatozoa 
Paper Partition Chromatography--Its Application to the Analysis of Free 
Amino Acids in Meat 
A Spectrographic Me!hod for the Determination of Tin, Copper , Iron and 
Lead in Evaporated Milk and the Effects of Storage on Evaporated Milk 
The Relation of Uterine Phosphatase Concentration to Number and Weight of 
Embryos In the Rat 
A Study of the Protein-Bound Iodine of Swine with its Correlation to Average 
Daily Gain and Morphological Variations 
The Qualitative Organic Analysis of the Volstile Components of Stored 
Vacuum Dehydrated Pork 
Effect of a Maternal Deficiency of Vitamin B12 on Certain Enzyme Systems 
of Newborn Rats 
Effect of Diluents upon Changes in Osmotic Pressure of Extended Semen 
During Storage 
No thesis 
A Contribution to the Search for Unrecognized Nutrients required by the 
Chick 
Buffer Concentrations in Bovine Semen Diluents 
Determination of Trace Elements in Representative Missouri Soils 
An Improved Versenate Titration Procedure for Magnesium In Limestone 
and Calcium in Plant Materials 
Removal of Contaminants from Urinary Ex!racts in the Quantitative 
Separation or Determination 9f Steroids 
Studies on the Antithyrotoxlc and xanthine Oxidase Factors 
No thesis 
Phosphorus Metabolism in Guinea Pig 
AGRICULTURAL ECONOMICS (AgEe) 
A Determination of Objective Carcass Grade Standards For Slaughter Hogs 
A Study of the Use and Annual Cost of Combines, Corn Pickers, and Hay 
Balers in Missouri 
Some Economic Aspects of the Marketing of Dairy Products in Sou!hwest 
Missouri 
Marketing Missouri Cotton: Grower and Ginner Practices in 1947 and 
Marketing Channel in 1949 
Meat Distribution Channels in Southwest Missouri 
The Investment in and Use of Farm Machinery in Missouri, 1951 
Some Economic Considerations In the Handling of Cream by Cooperative 
Exchange in Missouri 
Community Development Corporations in Missouri 
Egg Quality in Missouri Retail Stores 
Marketing Grain Through Country Grain Elevators in Missouri 
Short-Term Production Credit Used by Missouri Farmers of Selected Types 
in 1950 
The Use of Statistics in Farm Management 
52 
54 Cramer, C. L. Jr . 
Smith, J . N. 
Whitted, S. F. 
55 Lasley, F. G. 
Maness, R. S. 
Padberg, D. I. 
Stuber, L. C. 
Tempel, N. F. 
49 Brooker, D. B. 
50 Leroux, F. C. 
Stewart, R. E. 
51 Baxter , D. 0. 
Cunningham, E. R. Jr. 
Muehling, A. J. 
Reaves , C. A. 
Tempel, L. H. Jr . 
52 McKibben, J. s. 
Phillips, R. A. 
53 Cannon, M. D. 
George, W . C. 
Shanklin, M. D. 
Yeck , R. G. 
54 Guyer, B. E. 
55 Crumpacker, J. D. 
Meyer, L. D. 
53 Douglas, J . M. 
Guthrie , S. 
Jackson, D. D. 
Kumabe, B. 
McNabb, C. G. 
Patwari, S. M. 
Rutledge , L. L. 
Spangler, S. W. 
54 Adamopoulos, A. 
Bohanan, S. C. 
Bridges, R. L. 
Graham, A . F. 
Khan, M. I. 
Kimmel, R. A. 
Miller, R. A. 
Mughal, H. A. 
Nagi, S. Z. 
Rolf , H. F . H. 
Rowe, G. P . II 
Sayed, M. M. 
Terwilliger, J. B. 
Wehrman, R. L. 
Worstell , J . V. 
Yamaguchi , R. 
55 Brookey, D. C. 
Campbell, A. 
Crowley, V. E. 
Dawson, G. R. 
Perry, J. W. 
Scheneman, C. N. 
Sterrett, H. A. 
Trickey, N. G. 
Walker, B. D. 
Wheatley, A, D. 
White , W. H. 
Winn, A. B. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
A Study of Some of the General Characteristics of Retail Meat Distribution 
Some Economic Aspects of the Marketing of Dairy Products in Northwest 
Missouri 
Marketing Fluid Milk in Missouri 
An Investigation of Consumer Preferences of Certain Retail Beef Cuts 
A Proposed Agricultural Development Program for Southwestern Missouri 
An Economics Analysis o( Price Flexibility of Beef at Different Levels of 
the Market 
Land Improvement Credit in Missouri, 1954 
Characteristics of Country Elevators in Missouri as They Relate to Gra in 
Marketing 
AGRICULTURAL ENGINEERING (AgEn) 
No thesis 
No thesis 
A Study of Structural and Management Practices in Loose Housing of Dairy 
Cattle 
An Investigation of Moisture Evaporation from Floor Surfaces in a Dairy 
Stable at Temperatures of 400 and 5QOF 
No thesis 
The Effect of Humidity on Moisture Evaporation from Floor Surfaces in a 
Dairy Stable at Temperatures of !OO. to 18° F 
A Study of the Use of Jacketed Space Heaters in Supplying Winter Heat for 
Farm Dwellings 
An Investigation of the Possibilities of Utilizing Missouri Farm Pond Water 
for Domestic Supply 
A Study of Methods and Costs of Maintaining Farm Machinery 
Heating of Farm Homes with Radiant Unit Heaters 
Propane as a Fuel for Farm Tractors 
A Study of Power and Machinery on Northeast Arkansas Farms 
The Effectiveness of Existing Horizontal Slow Sand Filters in Filtering 
Farm Pond Waters 
The Effect of Air Movement on Insensible and Water Vaporization Losses by 
Cattle 
An Experimental Study of Filter Design for Treatment of Pond Water for 
Domestic Use 
An Analysis of the Use of Ground Equipment for the Chemical Control of 
Woody Plants 
An Investigation of Improved Techniques in Terrace Design, Layout and 
Construction 
AGRICULTURAL EXTENSION (AgEx) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
50 Emerson, C. 
Hill, J . F. 
Landers, J. H. Jr . 
Naumann, H. D. 
Neville, W. E. Jr. 
Shirky, M. L. 
Tribble, L. F. 
51 Leavitt, R. K. 
Lerner, E. H. 
McCall, A. B. 
52 Bradley, C. M. 
Hapke , V. E. Jr . 
Hinch, W. D. 
Payne, V. W. 
Rowe, S. S. Jr. 
53 Carlo Garcia, I 
Hilliard, D. C. 
Penrod, E. J. 
Shippen, 0. F. 
54 Allen, A. D. 
Birmingham, E. 
Mitchell, G. E. Jr. 
Zobrisky, S. E. 
55 Baker, R. 0 . 
Brownfield, D. G. 
Ellis, w. C. 
Hedrick, H. B. 
McGee, J . E. 
MacCallum, J. J. 
Megown, J. W. 
Thompson, G. B. 
50 Self, E. R. 
51 Chirayil, T . J . 
Farber, J. H. 
French, R. L. 
Plag, J . A. 
52 Banta, C. W. 
Yamauchi, L. K. 
53 Bernard, P . E. 
Burroughs, G. A. 
Dorroh, L. M. 
Duley, C. D. 
Ellston, J. C. 
Mosier, G. R. 
54 Schulman, J. M. 
55 Kustura, J. J . 
Maxon, R. C. 
Schmuck, B. G. 
Truitt, D. E. 
54 Carlston, R. C. 
49 Ade, C. W. 
Craig, R. G. 
Ferrell, J. K. 
Heinze, R. C. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
ANIMAL HUSBANDRY (AnHu) 
A Study of Deterioration in Frozen Meats as Affected by Packaging and 
Storage Treatments 
Genetic and Environmental Influences on Hatchability and the Subsequent 
Effect on Egg Production and Adult Mortality 
Producing Fat Yearling Steers by Utilizing Maximum Amounts of Roughage 
and Pasture 
Odor , Flavor, and Peroxide Values as Measures of Rancidity in Frozen 
Ground Pork Samples Subjected to Various Treatments 
The Importance of General and Specific Combining Ability for Growth and 
Viability among Crosses of Inbred Strains of Mice 
No thesis 
A Comparison of Rye, Timothy Pasture, and Alfalfa Meal for Wintering 
Pregnant Gilts 
Producing Fat Yearling Steers Utilizing Roughage and Pasture 
Early Embryonic Mortality in Gilts as Found in Several Strain-Crosses 
The Influence of Rate of Growth and Manner of Feeding on Carcass 
Desirability in Swine 
Methods of Lamb Production 
The Influence of the Level of Feed Intake on Certain Economic Aspects of 
Swine P reduction 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
A Study of the Performance of F2 and F3 Crossbred Swine as Compared 
with the Purebred Parental Strains 
No thesis 
The Economy and Efficiency of Different Methods of Feeding Sows and Pigs 
During the Nursing Period 
No thesis 
The Influence of Some Environmental Conditions on Performance of Sows 
and Pigs 
Fatness of Pork as Relates to Consumer Preference 
The Effect of Sex, Birth Weight, and Milk Intake on the Growth Rate of 
Lambs 
Significant Relationships in Pork Carcass Evaluation 
Milk Production of Sows as Correlated with Performance of Suckling Pigs 
A Study of Embryonic Mortality in Swine 
The Utilization by Lambs of Nitrogen from Purified Rations Containing 
Urea, Gelatin, Casein, Blood Fibrin, and Soybean Protein 
Effect of Plane of Winter Nutrition on Quality of Beef 
No thesis 
53 
Some of the Factors Affecting the Use of a Maximum Amount of Roughage in 
Beef Production 
Milk Production in the Sow as Correlated to the Rate and Efficiency of Gains 
in Suckling Pigs 
No thesis 
BUSINESS ADMINISTRATION (BuAd) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
CHEMISTRY (Ch) 
CHEMICAL ENGINEERING (Ch. E) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
A Laboratory Method for the Evaluation of Iron Ores for Use in the Steam-
Iron Process for the Production of Hydrogen 
54 THE UNIVERSITY OF MISSOUF.l BULLETIN 
49 Zimmer, L. J . No thesis 
50 Chen, N.H. No thesis 
Garner, H. G. Countercurrent Flow in a Fiberglass Packing 
Geers, A. E. No thesis 
Haring, J. F. No thesis 
JaQuay, R. D. No thesis 
Kaellis, J. No thesis 
Martin, L. J. No thesis 
51 Chelemer, H. No thesis 
Crosser, 0 . K . . No thesis 
Donner, T. B. Jr. No thesis 
Levy, c. No thesis 
McDermott, D. E. No thesis 
Porter, R. B. No thesis 
Ray, J. No thesis 
Talbot, J. L. No thesis 
Tice, J.D. No thesis 
52 Hitit, H. A. No thesis 
Sattler, R. E. No thesis 
53 Edwards, D. B. No thesis 
CML ENGINEERING (Civ) 
49 Budd, W. E. No thesis 
Crowley, E . L. No thesis 
Gwinn, M. S. Jr. No thesis 
Harwell, G. A. No thesis 
King, T. A. No thesis 
Kotakis, D. A. No thesis 
Liu, Y. M. No thesis 
Murphy, A. C. No thesis 
Narasimhan, R. K. No thesis 
Pappenfort, C. R. No thesis 
Renfrow, J . T. No thesis 
50 Anderson, H. B. Jr. No thesis 
Holcomb, C. W. No thesis 
Summers, C. L. No thesis 
51 Al-lman, M. K. A. No thesis 
Coyle, W. V. No thesis 
Konski, J. L. No thesis 
McKinney, J. D. No thesis 
Marquis, E. L. No thesis 
Metz, G. A. No thesis 
Stinson, S. D. No thesis 
52 Coon, L. L. No thesis 
Graham, H. J. No thesis 
Porter, C. C. Ill No thesis 
53 Beck, A. H. No thesis 
Veltrop, W. G. No thesis 
54 Crabtree, R. G. No thesis 
Faris, 0 . F. No thesis 
Howard, L. L. No thesis 
Kocol, R. J. No thesis 
Norman, E. 0 . No thesis 
Wang, T. M. No thesis 
Wells, D. M. No thesis 
55 Abdul-Shafi, A. K. M. No thesis 
Bryant, G. G. No thesis 
Dallam, L. N. No thesis 
Feng, C. C. No thesis 
Greenlund, T. W. No thesis 
Moulder, J. E. No thesis 
Porter, H. L. No thesis 
Tokunaga, J. H. No thesis 
DAIRY HUSBANDRY (DaHu) 
50 Baum, J. J. No thesis 
Cary, W. C. No thesis 
Combs, R. C. No thesis 
Graham, G. W. No thesis 
Klusmeyer, P. W. No thesis 
Rae side, J. 1. No thesis 
Wall, C. W. No thesis 
51 Behrens, M. B. No thesis 
Brazis, A. R. P . No thesis 
Elliott, J . R. No thesis 
Hendricks, B. C. No thesis 
Hinz, C. No thesis 
Jensen, R. G. No thesis 
51 Karol!, L. 
Sparkman, J. A. 
52 Grace , V. D. 
Hineman, J. H. 
Kirk, D. W. 
Leftwich, R. W. 
Orr, V. C. 
Rolens, R. L. 
Williams, W. F .. 
Worstell, D. M. 
53 Blum, A. E. 
Hall, R. P. 
Hart, W. E. 
Peck, T. D. 
Swinea, R. A. 
54 Antelman, M. 
Sigel, M. B. 
Singh, R. 
Smith, C. 0. 
Tye, P . L. Jr. 
Williams, R. 
55 Bockserman, R. J. 
Cowan, B. W. 
Crenshaw, W. W. 
Cunningham, L . 0 . 
Grunfeld, F. J . 
Hunt, R. L. 
Lindsey, C. R. 
Mason, V. G. 
O'Bannon, E. B. 
Pickett, B. W. 
Schulz, K. W. 
49 Becker, W. D. 
Chaudhuri, K. 
Gastineau, B. J. 
Hausenbauer, C. R. 
Hogan, J . C. 
Koral, A. A. 
Warfield, J. N. 
Watkins, B. 0 . 
50 Hurowitz, M. 
Ke, K. H. 
Tudor, J. R. 
51 Fogel, R. L. 
Govro, M.A . 
Sampson, J. C. F . 
52 Dick, W. K. 
Dixon, J. D. 
Duru, 0. 
Graham, J.D. 
Wilms, H. J. Jr. 
53 Cox, T. C. 
Thurstone , R. L. 
54 Wilson, K. D. 
55 Braidwood, D. W. 
Candelario-Marin, W. 
Patumasootra, A. 
51 Wu, I. 
52 De Vida, E. P . Jr . 
Hisaw, F. L. Jr. 
Kramer , J.P . 
Kramer, J . P. 
Oatman, E. R. 
Ogles, G. D. 
55 Grabau, M. C. 
Palmer, P. W. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
ELECTRICAL ENGINEERING (Elec) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
ENTOMOLOGY (Ent) 
The Tribes Luperalticini, Crepidoderini, Arsipodini, Systenini and 
Chaetocoemini in Missouri (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) 
The Effects of Organic and Inorganic Nitrogen on Aphid Reproduction 
A Study of the Thermo-regulatory Function of the Cocoon in Platysamia 
Cecropia 
A Study of Possible DDT Resistance in Stomoxys Calcitrans (L.), The 
Stable Fly 
An Experimental Investigation of Simple Maze Learning of the Cockroach, 
Periplaneta Americ~ with Modifications of the Compound Eye and the 
Antenna. 
The Biology and Control of the Red-Banded Leaf Roller Argyrotaenia 
Velutinana (Wlkr.), in Missouri 
A Study of the Biology of the Fishworm Mite, Uropoda sp. (Uropodidae) 
A Taxonomic Study of the Naiads of Missouri Dragonflies (Odonata-
Anisoptera) ---
A Study of the Different Kinds of Pollen Gathered by Honeybees during 
Pollination of Apples 
55 
56 
50 Cavanah, L. E. 
52 Beard, B. H. 
Offutt, M. S. 
Terhune, D. D. 
53 Foy, C. L. 
54 Koehler, C. L. 
50 Glaser, E. H. 
Paulsen, L. K. 
52 Hunt, E. V. Jr . 
Nichols, J. M. 
Ochrymowych, J. 
Shaw, D. L. 
53 Sander, I. L. 
54 Clark, F. B. 
50 Blue, B. J. R. 
Harrill, I. M. K. 
51 Bennett, S. Y. 
52 Kintner, T. C. 
Livingston, E. L. 
Titus, S. F . 
Weiner, S. C. 
53 Detring, K. J. 
Gordon, H. W. 
Monday, D. G. 
54 Leach, M. L. 
Weiser, B. L. 
55 Kloeris, A. V. 
Perry, C. A. T. 
Shen, G. S. H. 
50 Christian, R. L. 
Gaus, A. E. 
Goff, H. R. Jr . 
Mekhaimer, Z. G. 
Schatz, J. D. 
Teubner, F. G. Jr. 
51 Ballou, H. W. 
Cott, A. E. 
Rogers, M. N. 
Roberts, W. W. 
52 Wahba, I. J. 
53 Bennett, J. L. 
Cotrufo, C. 
Wade, W. W. 
54 Nour, M. 
Tucker , F. H. 
55 Brown, L. L. 
Morgan, B. S. 
Rodriques, J. R. J. 
49 Amram, D. I. 
Hall, D. E . 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
FIELD CROPS (FC) 
A Study of Continuous Land Usage by Crop Succession 
A Study of Quality, as Measured by the Pear ling Test, in Crosses Between 
Hard and Soft Wheats 
No thesis 
Resistance of Winter Barley to Three Smut Diseases 
The Comparative Effectiveness of Isopropyl N- (3 -Chlorophenyl) Carbamate 
as a Selective Pre-Emergence Herbicide in Cotton 
Some Root Characteristics and Their Relation to Lodging in Oats 
FORESTRY (For) 
A Case Study of Income Possibilities from Small Managed Woodlands in 
Missouri 
A Management Plan for the Weldon Springs Experimental Forest 
Analysis of Sawmilling Costs 
Effect of Chemicals on Several Missouri Hardwood Tree Species 
Mineral Nutrition and Growth of Eastern Redcedar on Missouri Soils 
Defects in Missouri Oats 
Defects in Oak Sawtimber in Missouri 
Some Early Effects of Pruning Black Walnut 
HOME ECONOMICS (HaEc ) 
The Effect of Laundering on Cotton, Rayon, and Nylon Marquisette Curtains 
with Varying Finishes 
A Study of the Nutritional Requirements of Older Women . I. Riboflavin 
A Study of Two Cotton Fabrics with Home Applied Finishes 
A Study of Factors Influencing Bacterial Growth in Cooked Salad Dressing 
Made with Dried Whole Eggs · 
The Effects of a Borax-Boric Acid Solution on Rayons 
Effects of a Fire Retardant on Cotton Fabrics 
Physical, Chemical, and Subjective Tests on Meat Using Meat Tenderizers 
A Study of a Fire Retardant on Cotton Fabrics 
A Study of the Moisture, Riboflavin, Fat, Calcium, and Nitrogen of Creamed 
Cottage Cheese from Six Local Sources 
A Study of Consumer Dissatisfaction with Textile Products 
A Study of Two Resin Finished and Unfinished Cotton Percales 
A Study of Two Resin Finished and Unfinished Cotton Fabrics 
An Experimental Study of Methods for Incorporating Egg White Solids into 
White Cake 
A Serviceability Study of Two Cotton Flan,;el Shirts 
Energy Intake of Older Women: A Comparative Study of Four Methods of 
Determining Caloric Values of Diets of Nine Subjects from 44-79 Years of 
Age 
HORTICULTURE (Hart) 
An Investigation of Nitrogen Nutrition of Watermelons 
Tbe Cause and Extent of Damage to Apples in Missouri 
An Investigation of the Influence of Nutrient Element Balance upon the 
Growth and Composition of Tampala (Amaranthus gangetic us) 
The Determination and Isolation of Delphinium Species Immune to 
Sclerotium delphinil 
Tbe Effects of Decaying Snapdragon and Chrysanthemum Roots on Sweetpea, 
Snapdragon, Stock, and Calendula 
The Influence of Nutrient Element Balance on the Growth of Kale 
The Influence of Soil Fertility on the Yield, Soluble Mineral Content and 
Freezing Quality of Green Beans 
New Sprays and Modified Schedules from the Control of Black Rot on Grapes 
Greenhouse Soil Fertility Analysis and Interpretation 
Chemical Weed Control in Strawberries 
Irrigation of Vegetable Crops in Southeast Missouri 
The Effects of Certain Growth Regulators on the Storage of Cut 
Chrysanthemums, Roses, Carnations and Snapdragons 
Sweet Potato Investigations in Southeastern Missouri 
Fertilization Studies with Vegetable Crops 
The Effect of Different Minimum Moisture Levels with Varying Saturations 
of Potassium on the Uptake of Certain Nutrient Elements in Young Peach 
Seedlings 
Response of Tomatoes, Sweet Potatoes and Irish Potatoes to Different 
Moisture Levels 
Response of Cantaloupes and Sweet Potatoes to Different Depths of Irrigation 
Laboratory Studies of the Use of Antibiotics in Plant Disease Control 
Effects of 2,3,5,-Triiodobenzoic Acid on the Meristems of Tomato Plants 
MECHANICAL ENGINEERING (Mech) 
No thesis 
No thesis 
49 Smialek, J . J. 
50 Ford, C. Q. 
Francis, L. L. 
Gaines, A. L. 
McCroskey, R. M. Jr. 
Ogden, P. 
51 Ozmay, M. I. 
Saunders, M. F . 
Stephenson, D. W. 
Sud, D. N. 
Ucer, M. I. 
52 Williams, W. T. 
53 Ekstedt, E . E. 
Love, J. Jr. 
Moore, G. L. 
Pedicini, M. 
Phillips, E. C. Jr. 
54 Baker, J. W. 
English, W. A. 
Hankins, W. H. 
49 Hughes, M. L. 
50 Kasmann, F . W. 
Taylor, S. S. 
51 Banks, W. P. 
Dong, C. T. 
Hankins, J. D. 
Kitsuse, R. Y. 
52 Fischer, D. J. 
Harlan, J. W. 
Morelock, M. J . 
53 Karnes, J. P. 
50 Dendy, M. Y. 
Milligan, J. 
52 Voss, L. A. F . 
54 Greer, J . F. 
54 Ozenberger, J. M. 
52 Burgos, A. E. 
53 Deremiah, P. 0. 
54 Mills, A. C. 
Wyrick, L. W. Jr. 
51 Jacobson, G. L. 
Kiefer, C. G. 
Miller, B. F . 
Townley, D. A. 
52 Dulaney, E . L . 
Smith, W. F. 
Tuepker, J. L. Jr. 
53 Grundler, F. E. 
Segawa, R. Y. 
50 Carter, R. M. 
Freemon, E. L. 
51 Wyckoff, R. B. 
52 Gibboney, D. E. 
Goodall, W. C. 
Peak, B. D. 
53 Ambrose, W. W. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
No thesis 
The Effect of Heat Flux on Scale Formation in the Boiling Process 
Contact Deformation of Machined Metal Surfaces 
The Ef{ect of Interface Resistance on the Condensation of Steam 
No thesis 
An Experimental Study of the Characteristics of a Farberized Surface 
Measurement of Liquid s·urface Tension by the Ring Method 
The Farberized Surface of Nickel Base Alloys 
Characteristics of the Adiabatic Flow of Freon-12 Through a Restrictor 
Tube Expansion Device with the Refrigerant Entering at Saturation 
Conditions 
An Investigation of the Ignition Quality of Diesel Fuels at Variable Engine 
Speeds 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Performance Calculations for Steam Condensing on Horizontal Tubes 
The Thermal Emissivity of Farberized Chromel-C 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Interfacial Tension Between Metallic Surfaces and P etroleum Oil 
Operating Char acteristics of an Air Cooled Refrigeration Condenser 
PHYSICAL SCIENCE (PhSc) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
POULTRY HUSBANDRY (PoHu) 
Some Factors Influencing the Production <;>f Clean Eggs 
The Extent Heredity Influences Certain Quality Characters of Eggs of the 
Domestic Fowl 
A Study of Some Economic Factors of Broiler Production in Missouri 
A Study of Turkey Production in Missouri for 1953 
PSYCHOLOGY (Psy) 
No thesis 
RURAL SOCIOLOGY (RuSo) 
57 
A Study of Agriculture Extension Planning Committees in Selected Areas of 
Puerto Rico 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SANITARY ENGINEERING (San) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SOCIAL WORK (SoWk) 
A Study of Applications made to the Family and Children's Service of St. 
Joseph, Missouri, 1940-1950 
No thesis 
No thesis 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SOILS (Soi) 
The Use of Chemical Tests in Land Appraisal 
Total, Nitrate, and Amino Nitrogens in Bromegrass as Related to Fertility 
Deficiencies in Some Missouri Soils 
Mineral Contents of the Silt Separates of Some Missouri Soils as These 
Indicate the Fertility Level and Degree of Weathering 
Trace Elements as Soil Treatments, and Feed Quality 
The Release of Miner al Magnesi um and Its Effect on the Growth and 
Composition of Soybeans 
A Comparative Investigation of the Behavior of Phosphate Fertilizers in the 
Soil and Their Effect Upon Plant Growth 
The Ionic Saturation of Plant Roots with Spec ial Reference to Hydrogen 
A Physical and Chemical Study of the Lebanon Silt Loam Soils of the Ozarks 
Investigations of Copper in Union Silt Loam 
Investigation on the Exchangeable Potassium and Potassium Reserves on 
Some Missouri Soils 
Availability of Copper 
Ionic Sat uration of P lant Roots II; With Special Reference to Hydrogen, 
Calcium, Potassium, and Magnesium · 
Magnesium Levels of Some Missouri Soils 
Floodwater Deposits of Feldspathic Minerals in Some River Valleys of 
Kansas and Missouri 
Exchange Reactions and Bonding Energies of Cations on P lant Roots 
A Systematic Study of the Var iation of Cation Activities with Soil Treatment 
History in a Putnam Silt Loam Soil Using the Clay Membrane Technique 
Ionic Satur ation of Plant Roots and Nutrient Uptake in Relation to the Cationic 
Free Bonding Energy of t he Colloid 
Morphological Features of t he Soil as a Basis for Productivity Ratings 
Release of Phosphorus fr om Pulverized Rock Phosphate 
A Study of the Mineralogy of a Lindley Loam Soil P rofile 
St udy of Cation Exchanges on P lant Roots 
Waste Sulfite Liquor and Its Effect Upon t he Physical Proper ties of the Soils 
Che lated Magnesium as a Factor in P lant Nutrit ion 
A Preliminary Investigation of the Boron Levels of Some Missouri Soils 
Some Aspects of Heavy Metal Root Exchange Phenomena 
Boron Uptake by Alfalfa from Boraz, Bakerite and Tourmaline 
Absorption of Anhydrous Ammonia by Soils 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
STATISTICS (Stat) 
VETERINARY PATHOLOGY (VSci) 
The Value of Inclusion Bodies in the Diagnos is of Hog Choler a . 
Pasteur ella P neumonia in Swine and Artificially Produced Pasteurella 
Pneumonia in Rats 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY (D) 
ACCOUNTING & STATISTICS (A) 
Current Cost T heory 
Determination of Income in Accounting 
The Evolution of Corporate Surplus Theory 
An Analysis of the Changing Functions of Accounting 
AGRICULTURAL CHEMISTRY (AgCh) 
The Effect of Diet on Calcium Phosphate Deposits in Guinea Pig Tissues 
The Effects of Hormone Antagonism in t he Maintenance of Pregnancy in the 
Rat 
The Importance of Glucose, Electrolytes and Certain Constituents of Egg 
Yolk in the Diluting Medium for the Storage of Bovine Spermatozoa 
A Study of Congenital Defects in Rats due to a Deficiency of Folic Acid 
or Vitamin Bl2 in the Maternal Diet 
A Colorimetnc Method for the Determination of Urinary Metabolites of 
Progesterone or Related Substances: Its Application in Studies of 
Reproductive Physiology 
A Metabolic Study of Cold Shock in Mammalian Spermatozoa 
The Use of Ion Exchange Resin Membrane Electrodes in the Study of the 
Inorganic Equilibria of Milk 
The Nature of the Volatile Components of Vacuum-Stored Dehydrated P ork 
as Determined by Aeration Techniques and Chromatographic Methods 
A Comparative Study of the Chemistry of the Nuclei of Ova, Spermatozoa 
and Liver Cells in the Frog (Rana pipiens) 
The Applications of Paper Partition Chromatography to Identify Off-Flavor 
and Odor Constituents in Stored Dehydrated Pork 
A Study of the Inorganic Consituents in the Blood and Urine of Dair y Cows 
Under Thermal Stress and Radiation 
Maternal Nutrition and Congenital Anomalies in the Rat 
Studies on the Inorganic Equilibria in Milk by an Ion Exchange Resin Contact-
Time Method 
Vitamin B12 and Nuc leic Acid Metabolism in the Rat 
Nutritional Factors Required for Growth of t he Chick 
An Investigation of the Oxidative Enzyme Systems of Bovine Spermatozoa 
AGRICULTURAL ECONOMICS (AgEe) 
Financing Rural Education in Missouri 
Consumer Buying Habits in Selected Areas of St. Louis, Missouri 
ANIMAL HUSBANDRY (AnHu) 
The Nutritional Requirements of Guinea Pigs for Growth and Reproduction 
Factors Affecting Litter Size in Certain Strains of Swine and Their Crosses 
Influence of Heterosis and Plane of Nutrition on Rate and Economy of Gains, 
Digestion and Carcass Composition of Pigs 
Nutritional Requirements of Swine 
Reproductive Development and Performance of Boars from Certain Inbred 
Strains and Their Crosses 
The Heritability of Total Egg Production, Its Components and Body Weight, 
and Their Genetic and Environmental Rela tionships, In the Domestic Fowl 
Deterioration in Frozen Pork as Related to Fat Composition, Storage Tem-
perature, Length of Storage Period and Packaging Treatment 
An Optimum Weighting of Components of Performance in Selecting for 
Heterosis in Swine 
Live Animal Scores and Split Carcass Measurements as Indicators of 
Carcass Value in Swine 
Heritabilities of Egg and Mean Production Qualities and their Genetic and 
Environmental Relationships in New Hampshire Pullets 
Intended and Actual Selection for Performance in Purebred Poultry 
Factors Whic h Affect the Utilization of Rations High in Cellulose 
A Study of Some Factors Affecting Sheep Production 
Preparation of Dehydrated Pork of Lowered Glucose Content 
BIOCHEMISTRY (Bioc) 
The Isolation and Characterization of a n Ac idic Protein Fraction of Rat Liver 
Nuclei 
An Electrophoretic Study of Lipoproteins from Cellular Nuclei 
The Chemical Fractionation of Mammalian Spermatozoa into Lipoprotein, 
Basic Protein and Desoxypentose Nucleic Acid 
The Isolation of Globulins from Cellular Nuclei 
The Identification of the Carbohydrate and Lipid Contituents of the Lipo-
protein from Cellular Nuclei 
Physical and Chemical Studies of a Lipopr otein Complex of Cellular Nuclei 
The Structural Lipoprotein of Mammalian Cells 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
BOTANY (Bot) 
The Morphologica l Aspects of Self-Sterility in Lotus corniculatus L. 
A Comparative Study of the Morphological and Cultural Characteristics of 
Races 1 and 2 of Fusarium oxysporum Flycopersici (sacc.) Snyder and 
Hansen, and Responses of Tomato Varieties to Them 
Translocation of Radiophosphorus in Squash Plants 
A Chromatographic Study of Anthocyanins and Related Substances in Various 
Genotypes of Maize 
Absorption of Radiocalcium by Potato Tuber Slices 
A Study of the Tetrazolium Reaction in P lant Tissues 
The Biochemistry of Dormancy in the Myxomycete Physarum Polycephalum 
Enzyme Studies on Dormant and Active Potato Tubers 
A Study of Fusarium Wilt Resistance in Tomatoes 
Inheritance of Resistance to Systemic Tobacco Mosaic Infection in Pepper 
Studies of the Ringspot Virus Complex in Sweet Cherry 
The Role of Antibiosis in the Ecology of Fresh-Water Algae 
CERAMIC ENGINEERING (Cer) 
A Study of the Gelation of Air-Setting Refractory Mortars 
A Study of Relative Ionic Mobility of Alkali Ions in Dilute Alkali-Boron 
Trioxide Glasses as Deduced From.Space Charge Considerations 
Determination of Progressive Corrosion of Clay Flux Blocks 
Carbon Monoxide Attack of Refractories 
An Investigation of the Characteristics of High Alumina Refractor y Castables 
A Study of the Bonding by Air-Setting Refractor y Mortar at Elevated Tem-
peratures 
NaNbog- BaTi03- BaSnOg Ceramic Dielectrics 
CHEMICAL ENGINEERING (Ch.E) 
A Study of Flow Rates in a Twenty-Four-Inch Packed Tower 
Catalytic Oxidation of Sulfur Dioxide in Aqueous Solution 
Viscosity of Suspensions of Spherical and other !so-Dimensional Particles 
in Liquids--A Representation of the Hypothesis of Particle Packing in 
Suspensions 
An Oxide Process for Metallic Calcium 
CHEMISTRY (Ch) 
Reactions of Alicyclic Ketones with Nitroparaffins 
The Chemistry of Diazosulfides 
Acylations of Aromatic Hydrocarbons with Diphenoyl Chloride 
The Preparation of Alicyclic Amines 
Synthetic Hormones and Intermediates 
The Catalytic Reduction of Aromatic Ketones 
The Preparation and Nitration of Some p-sec-Alkyltaluenes and Some 
p-di-sec-Alkylbenzenes 
Phenoxy Quinones II 
Acylation of 5-Halogenacenaphthenes by the Friedel-Crafts Method 
Aromatic Aldehydes and Carbinols as Carbon Monoxide Donors 
I. The Attempted Preparation of Pyridine Ketones by the Friedel-Crafts 
Reaction 
II. The Application of the Meerwein Reduction and the Leuckart Reaction to 
Some 1-Acyl-1-cyclohexenes 
A Kinetics Study of the Formation of Free Radicals 
The Hydroxy Acids of Diphenyl Ether, II 
Acylations of Phenolic Ethers with Diphenoyl Chloride and with Pivalyl 
Chloride 
Thermodynamic Functions and Kinetics of the Urease-Urea System 
The Chemistry of N-Acetylphthalimides 
The Preparation o!Substituted Amino Dicarbamates 
A Kinetic Study of the Reaction Between Mercuric Nitrate and Hypophosphorous 
Acid 
The Effect of Temperature and pH on the Optical Rotation of Proteins a nd 
Amino Acids 
The Synthesis of Compounds Related to Dialkylaminoalkyl p-Aminobenzoates 
The Detonation of Ozone 
The Reaction of Nitrous Acid with Alicyclic Amines III 
Detonation Limits in Hydrogen Mixtures 
Substituted Acethydrazones of 5-Nitrofurfural II 
The Preparation and Reactions of Some 8-Aroyl-1-Naphthoic Acids 
Microtitration of Zinc and a Study of Postprecipitation of Zinc in Semi M~cro 
Qualitative Analysis 
The Anomalous Acetylation of Alkylbenzenes 
Separation of Binary Organic Solutions by Thermal Diffusion 
The Preparation of Some Hydrocarbons Containing a Quarternary Carbon Atom 
Partial Vapor Pressure.Studies on the System Acetic Acid-Benzene-N-Heptane 
and on Aqueous Solutions of Hydrogen Chloride 
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Martin, F. E. 
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49 Kamal, S. 
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Monroe, R. A. 
50 Laben, R. C. 
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Stallcup, 0 . T. 
51 Cobble, J . w. 
Hsieh, K. M. 
Magrabi, M. A. B. 
52 Merilan, C. P. 
Patrick, T. E. 
Weeth, H. J. 
Wilson, C. C. 
53 Cloninger, W. H. 
Dale, H. E. 
Elliott, J. R. 
Foreman, C. F. 
Gholson, J . H. 
Stewart, R. E. 
Tallman, K. L. 
54 Brazis, A. R. 
Hoover, C. R. 
Jensen, R. G. 
Reaside, J. I. 
55 Biellier, H. V. 
Blincoe, C. R. 
Buckalew, J . M. 
Pipes, G. W. 
Williams, w. F. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 6.1 
A Study of Mixed Aldoketene Dimers 
The Rates of Alkaline Hydrolysis of Some B-Diethylaminoethyl Esters Re-
lated to Procaine 
The Accommodation Coefficients of the Inert Gases on Aluminum, Tungsten 
Platinum, and Nickel and Their Dependence on Surface Conditions ' 
Application of Raoult's Law to Ternary Mixtures 
The Preparation of Some .Physiologically Active Compounds Containing Two 
Nitrogen Atoms 
The Thermal Accommodation of Helium, Neon, and Argon on Clean Tungsten 
from 700 to 3Q30K 
Unsymmetrical Tetraalkylmethanes 
The Preparation and Reactions of I-n-Butyl-2, 5-Dimethylpyrrole-3, 4-
Dicarboxylic Acid Chloride and Anhydride 
The Syntheses and Electrophilic Reactions of the Ring-Acetylstyrenes 
Beta-Dialkylaminoalkyl Esters of Sterically Hindered Alkyl Substituted Benzoic 
Acids 
The Action of Aluminum Chloride on Alkylbenzenes 
CIVIL ENGINEERING (Civ) 
A Study of the Stresses in a Curved Beam of Hollow Square Cross Section 
Under Loads Normal to the Plane of its Axis 
Analysis Design and Testing of Pre-.Tensioned Prestressed Concrete 
Structures by the Equivalent Load Method 
Bending of a Circular Plate Having a Concentric Circular Hole, Clamped at 
Its outer Boundary, Free at its Inner Boundary, and Subjected to an 
Arbitrarily Located Normal Concentrated Force 
DAIRY HUSBANDRY (DaHu) 
The Extraction and Electrophoretic Patterns of Some Animal Proteins 
The Endocrinology of the Male Gonad 
The Metabolism of Thyroxine 
A Study of Genetic Factors Affecting Milk Production in a Selected Holstein-
Friesian Herd 
A Study of Some Physiological and Histological Phenomena of the Bovine 
Estrual Cycle with Special Reference to Vaginal-Cervical Secretions 
Some Factors Affecting the Carotenoid and Vitamin A Levels in the Blood 
and Milk of Dairy Cattle 
The Influence of Varying Environmental Temperatures on the Composition 
of Milk of the Dairy Cow 
Study of Pituitary-Thyroid Inter-Relationship Investigated by Radioactive 
Isotopic Method 
Nutritional Requirements in Hyperthyroidism 
A Study of Some Causative Mec)lanisms in Streptococcus Agalactiae In-
fections of the Bovine Mammary Gland 
A Study of Some Factors Affecting Efficiency of Reproduction in Dairy Cattle 
Serviced by Artificial Insemination 
A Histological and Histochemical Study of the Bovine Oviducts, uterus and 
Placenta 
A Study of the Transmitting Ability of Brown Swiss Sires 
A Study of Composition of Missouri Grown Roughages 
Changes in the Acid-Base Balance in the Blood of Dairy Cows with In-
creasing Thermal Stress 
The Mammary Gland Spreading Factor 
The Effect of Carbohydrate Feeding Levels on the Digestibility of Roughages 
by Dairy Cattle 
The Influence of Certain Environmental Factors on Streptococcus Agalactiae 
Isolated from Active Cases of Bovine Mastitis 
Some Effects of Radiation of the Solar Wavelengths on the Reactions of 
Animals at Various Environmental Temperatures 
The Adaptations and Limitations of the Ring Test 
Microbiological Fermentation of Dairy Wastes 
Studies on In Vitro Metabolism of the Rat Mammary Gland and Some 
Observations on In Vitro Actions of Thyroid Hormones 
Characterization of Some Lactobacilli Found in Milk 
The Chemical Estimation of Progresterone in Blood 
The Thyroid Secretion Rate of Domestic Fowl as Determined by Goitrogen 
and Radioiodine Techniques 
The Influence of Climatic Factors on Thyroid Activity and Radioiodide 
Metabolism of Dairy Cattle 
Growth Rate of Calves and In Vitro Metabolism of Liver and Thymus Tissue 
as Affected by Antibiotics 
The Effect of Thyroxine upon Thyroid Function as Shown by Radioactive 
Iodine· 
The Intracellular Distribution of Radioiodine Labeled Lactogenic Hormone 
in the Rabbit Mammary Gland 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI l;IULLETIN 
ECONOMICS & BUSINESS (Econ) 
Eligibility and Disqualification for Unemployment Benefits in Missouri 
The St . ·Louis Labor Health Institute 
EDUCATION (Ed) 
The History of the Cultur al Missions in Mexican Education 
The Educational Philosophy of the Great Books Program 
The Development of Graduate Instruction in the Upper Mississippi Va lley 
Area · 
The Administration of Foreign Student Affairs in Colleges and Universities 
of the United States 
Effect of Emphasizing Time in the Teaching of Engineering Drawing 
The Conservation Attitudes and Information Possessed by Elementary 
School Teachers in Training 
European and American Backgrounds of the American Concept of Academic 
Freedom, 1500-1 914 
The Adaptability of College Mathematics Courses to Students of Certain 
Described Characteristics 
Concepts of Child Nature in American Life and Education, 1800-1900 
A Validity Study of the Level-Of-Abstract ion Index as a Measure of Move -
ment within the Topical Discussion Vnit 
ELECTRICAL ENGINEERING (Elec) 
The Analysis and Design of Filters for Pulse Reception 
ENGLISH (Eng) 
English History Plays of the Early Eighteenth Century 
Shakespeare's Part in Pericles 
Charles Churchill as a Political Writer 
The Code of Honor and Arms in Shakespeare's Plays 
The Impact of the Court Masque and the Blackfriars Theatre Upon the 
Staging of Elizabethan-Jacobean Drama 
Coleridge,s Commentary on Swedenborg 
The Importance of the Comic Tradition of English Drama in the Interpretation 
of Mar lowe's Doctor Faustus 
The Shorter Narrative Poems of Edwin Arlington Robinson 
The World and God: The Poems and Drama of Fulke Greville 
The Manipulations of Time in Shakespeare's E nglish Histor y Plays 
Depiction of Women in the Novels of William Dean Howells 
FIELD CROPS (FC) 
Inheritance of Resistance to Xanthomonas phaseoli var. sojense Hedges in 
Soybeans 
Studies in the Establishment and Management of Birdsfoot Trefoil (Lotus 
cornic ulatus) in Missouri - -
Reaction of Winter Barley Varieties to Collect ions of Ustilago Nuda 
A Comparative Study of Top Cross Tester Parents in Maize 
The Inheritance of Earliness Among Six Common Varieties of Avena 
An Evaluation of the Production and Economic Return From Pastures on a 
Midwestern Claypan Soil 
Studies in the Establishment and Management of Ladino Clover in Missouri 
Inoculation Studies as Related to Breeding for Resistance to Bacterial Wilt 
of Lespedeza 
FRENCH (Fr) 
Foods and Stimulants in the Writings of Honore' de Balzac 
GENETICS (Gen) 
Aneuploid Analys is of the Inheritance of Stem Solidness in Common Wheat 
A Study of a Mutable Allele of Ar and Cer tain Related Modifier s of Mutation 
in Maize 
An Analysis of Ult raviolet and X-Ray Radiation on Chromosomes of Zea Mays 
An Analysis of Instability at the R Locus in Maize 
GEOLOGY (Geol) 
Ostracodes from the Upper Pennsylvanian of Missouri 
The Clay Mineralogy of Two Typical Missouri Fireclays 
Stratigraphy and Paleontology of The Roubidoux Formation of Missouri 
Geochemical Prospecting Applied to the Illinois-Kentucky Fluorspar Area 
The Paleontology of the Chester Series of Southwestern Missouri 
Geology of the Bowling Green, Missouri, Quadrangle 
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GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
HISTORY (Hist) 
A History of the Church of God (Holiness) 
The Background and Development of Early Missouri Trial Courts 
History of the Missouri Lumber and Mining Company, 1880-1909 
The Life and Times of Charles Daniel Drake 
Gonzalez Ortega and Mexican National P olitics 
The History of the Brick and Tile Industry in Missouri 
The Missouri Interests of Louis Houck (restr icted) 
Reading Interests and the Book Trade in Frontier Missouri 
The Public Life of Congressman Richard Parks Bland 
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A History of American Catholic Opinion on the Theory of Evolution, 1859-1950 
State Government and the Economy: Missouri, 1820-1860 
Thomas H. Benton, His Source of Political Strength in Missouri from 1815 
to 1838 
B. Gratz Brown, The Rise of a Radical, 1850-1863 
The Public Career of William Joel Stone 
A History of the Construction of the Ledo Road by the United States Ar my 
Corps of Engineers 
Missouri, the Twelfth Confederate State 
A History of American Medical Ethics, 1847-1912 
The Capper Farm ·Press 
The Development of the American Long Range Escor t Fighter 
Guerrilla Warfare in Missouri, 1861-1865 
The Life of David Rice Atchison: A Study in the Politics of a Bor der State 
Pierre Wibaux, Bad Lands Rancher 
HOME ECONOMICS (HoEc) 
The Effect of Energy, Protein, Calcium, Phosphorus, and Certain B-Vitamin 
Intakes on Daily and Mean Retentions of Nitrogen, Calcium, and Phosphorus 
for One Woman Thirty-Five Years of Age 
HORTICULTURE (Hart) 
Some Factors Influencing Pod Set and Yield of the Lima Bean 
The Detection of Syngamin, an Indigenous Plant Hormone, by the "In Vitro" 
Culture of Immature Corn Embryos 
The Influence of Organic Mulches on Some Chemical and Physica l Charac-
terictics of an Orchard Soil 
Marketing the Missouri Tomato Crop 
The Induction of Plant Embryo Abortion with Naphthaleneacetic Acid 
The Effect of Varying Minimum Soil Moisture Level on Growth and Mineral 
Absorption of Some Young Horticultural Crops 
JOURNALISM (Jour) 
A Historical Study of The Kansas City Star Since the Death of William 
Rockhill Nelson, 1915-1949 --
A Study of American Agricultural Journalism with a View to it s Adaption to 
Conditions in India 
History of News Magazines 
Modernism in American Typography, 1925-1934 
A Study of the Missouri Farmers Associa tion, With Special Reference to its 
Public Relations Aspects 
The Organization and Administrati on of Television Programming for School 
Systems and Institutions of Higher Learning 
Bovard of the Post-Dispatch 
A History of the Nationally Syndicated Sunday Magazine Supplements 
Journalism in the American Teachers' College 
An Analysis of Methods for Measuring Newspapers' Coverage of Pres idential 
Election Campaigns 
A Study of Prospective High School Teachers ' Attitudes Toward Daily News-
papers and Freedom of Information 
Liang Chi-chao and His Times 
Morgenbladet in Norwegian Press His tory 
Truman and the Press (April12, 1945 -January 20, 1953) 
South Carolina State Government News 
MATHEMATICS (Math) 
On Distance Geometries of Algebraic Structures 
Metric Methods in Integral and Differential Geometry 
A Study of Metric Torsion 
New Metric Properties of Spherical and Elliptic Spaces 
Metric Characterizations of Elliptic n-Space 
Equicontinuity in Dynamical Systems 
Metric Foundations of Elliptic 2-Space 
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METALLURGICAL ENGINEERING (Met) 
A Study of the Dissolution of Titanium in Acids with Emphasis on 
Hydrofluoric Acid 
The Volatility of Metallic Sulfides and Their Treatment by Vacuum 
Metallurgy 
Measurement of Flotation Rate as a Function of Particle Size 
Precise Latice Parameter Determinations of Diamond Silicon and Germanium 
by the Asymmetric Method 
A Study of the Dissolution of Titanium in Acids with Ammonium Fluoride 
Added 
An Investigation of the Deformation Textures of Titanium 
Hydrogen Overvoltage on Titanium 
A Study of the Deformation Texture and Its Variation in Cold Drawn Nickel 
Rods 
The Rate of Dissolution of Aluminum in Hydroflouric Acid 
Preparation and Separation of Metallic Chlorides 
MINING ENGINEERING (Min) 
The Relationship of Regional Structural Geology to the Ore Deposits in the 
Southeastern Missouri Mining District 
The Underground Electrocarbonization and Gasification of Mineral Fuels 
An Experimental Evaluation of Explosives in Blasting Limestone and 
Granite 
Shaped Charges: Their Mechanism and Applications to Mining 
PHYSICS (Phys) 
A Study of the Internal Conversion Electrons of Short-Lived Neutron-
Induced Radioactivities as a Means of Determining Nuclear Energy Levels 
Radial Density Functions and Interference of X-Rays Scattered at Small 
Angles 
The Small-Angle Scattering of X-Rays by Nitrogen 
A Study of the Electrical Properties of Porus Semiconductors 
A Study of the Thermionic Emission, Photoelectric Emission, and the 
Electrical Conductivity of Barium Oxide 
A Study of the Luminescence of the OPtical Absorption in Barium Oxide as 
a Function of Temperature and Thermionic Activity 
Bombardment Induced Photoconductivity and Optical Absorption in 
Magnesium Oxide 
Atomic Distribution Functions of Sodium and Potassium in the Liquid State 
(A Kinetic Approach) 
Thermionic Emission and Electron Diffraction from Thin Films of Barium 
Oxide on Nickel 
A Study of the Thermoelectric Effect and the Electrical Conductivity of 
(BaSr) 0 and BaO 
A Study of the Cathodoluminescence of Several Alkaline Earth Oxides 
The Diffraction of X-Rays by Liquid Alloys of Sodium and Potassium 
Small Angle X-Ray Scattering by the Low Carbon Paraffins 
Vacancy Concentration in Alkali-Halides 
The Crystal Structure of Manganese Antimonide 
Photoelectric Emission from Barium Oxide 
Frequency Dependence of Acoustic Cavitation 
Infrared Absorption and Photoconductivity in Barium Oxide 
Luminescence from Sodium Chloride 
The Sonoluminescence of Water 
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY (PhyP) 
Effects of Germanium Dioxide on the Oxygen Uptake of Rat Tissue 
Studies on Total and Fractional Cardiac Glycogen 
Antagonism of Emulsified Fat to Barbiturate Depression 
Factors Influencing the Uptake of Sodium Against a Diffusion Gradient in the 
Goldfish Gill 
POLITICAL SCIENCE (PSci) 
A Survey of Public Regulation of Labor Union Practices 
Initiative and Referendum in Missouri 
PSYCHOLOGY (Psy) 
Stimulus Intensity Dynamism and Secondary Reinforcement 
Extinction as a Function of Frustration Drive and Frustration Stimulus 
Secondary Reinforcing and Motivating Properties of Stimuli Contiguous 
with Shock Onset and Termination 
A Quantitative Study of Learning in the Runway as a Function of Hours of 
Food Deprivation 
Pain Threshold in Human Subjects 
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GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
The Half-Split Technique Applied to Problem-Solving Tasks of Varied 
Complexity 
Brightness Discrimination Performance and Secondary Reward Strength 
as a Function of Primary Reward Amount 
65 
Rorschach Relationships with Intelligence Among Familial Mental Defectives 
The Psychology of Religion: I. A Review of the Literature . ll. A Study of 
Client Religious Sentiments as Related to First Interview Counseling 
Behavior 
RURAL SOCIOLOGY (RuSo) 
Reception and Use of Farm and Home Information by Low-Income Farmers 
in Selected Areas of Missouri 
Social Stratification in a Northeast Missouri Farming Community 
The Soctal and Economic Aspects of Chronic Illness in Rural Missouri 
SOCIOLOGY (Soc) 
High School Dating as a Behavior System 
Nicodemus, Kansas, A Study in Isolation 
The Taxicab Driver 
SOILS (Sol) 
Studies of Cationic Activities on Clay Materals 
The Cataphoresis of the Clay Minerals and Factors Affecting Their Separation 
Some Physiological Roles of Clay Fertility in the Synthesis of Nitrogenous 
Compounds by Plants 
Cation Exchange Between Electrodialyzed Clay and Soils as a Measure of 
the Suite of Cations Most Available to Plants 
Forest Soil Structure-Attempts at Its Quantitative Expression 
Biosynthesis of Amino Acids by Forage Plants According to Soil Fertility 
The Interrelation of Soil Fertility, Plant Composition and Animal Behavior 
Trace Elements as Fertilizers and Some of Their Effects on the Quality of 
Feed Grown 
Electrochemistry of Soil Colloids I. Humus 
Biosynthesis in Plants as Influenced by the Inorganic Nutrient Balance in the 
Soil 
An Experimental Study of the Chemical Factors in Cation Exchange Between 
Root Surfaces and Nutrient Media 
The Relative Activities of Cations in Putnam Clay 
Soil Fertility and the Quality of Seeds 
The Availability of the Phosphorus in Rock Phosphate as Measured by the 
Phosphorus Uptake of Alfalfa 
The Yield and Composition of Alfalfa as Modified by Free Lime in the Soil 
An Experimental Investigation on the Surface Reactions of Feldspars 
SPEECH (Spch) 
A Study of Theatrical Entertainments in Rural Missouri Before the Civil War 
Mark Twain: Speechmaker 
A Rhetorical Criticism of the Speeches of Speaker Champ Clark of Missouri 
Stuttering as Approach-Avoirlance Behavior: A Preliminary Investigation 
A Rhetorlca!""C'riticism of the Speeches of James A. Reed 
A Rhetorical Criticism of the Speaking of Joseph Wingate Folk 
The Public Speaking of Arthur M. Hyde 
A Rhetorical Criticism of the Speeches of Herbert Spencer Hadley 
STATISTICS (Stat) 
A Study of the Effect of Irregular Fluctuations Upon the Statistical Measure-
ment of Seasonal Variation in Time Series Analysis 
ZOOLOGY (Zoo) 
A Comparison of X-Ray Induced Genetic Effects in Germinal and Somatic 
Tissue of Drosphila melanogaster 
Studies of Autolysis in Relation to Cell Structure 
Quantitative Analysis of the Results of the Enzymatic Digestion of Nuclei 
The Effects or the Homozygous Minute IV Deficiency on the Development of 
Drosophilia melanogaster 
Enzymatic and Structural Studies on Cell Nuclei 
Age and Growth of the White Crappie, Pomoxis Annularis, Refinesque, in 
Missouri 
The Growth of the Smallmouth Bass (Micropterus dolomieu Lace pede) in 
Certain Ozark Streams of Missouri 
Crossing Over and Disjunction in a Translocation in Drosophila melanogaster 
The Behavior of the Canada Goose (Branta Capadensis) in Manitoba 
The Effects of Deoxypentose Nucleic Acid and other Nuclear Fractions on 
Rana pipiens Development 
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The Effects of Heterochromatin on Crossing over in Drosophila 
melanogaster 
The Effect of Carp ( Cyprinus Carpio) on the Limnology of Central Missouri 
Farm Ponds 
The Effects of Injections of Cytoplasmic Fractions on Fertilized Rana 
pipiens Eggs --
The Ecology and Population Dynamics of the Brown Lemming (Lemmus 
Trimucronatus) at Point Barrow, Alaska ----
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Morton, B. E. 
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GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
DOCTOR OF EDUCATION (E) 
The Organization and Administration of Radio Stations Owned and Operated 
by Educational Institutions 
Evolving Concepts of Industrial Education in the Thinking of Organized 
Industrial Management 
An Experiment in the Measurement of Listening at the College Level 
67 
A Study of Certain Problems in the Organization and Administration of School 
Camps 
The Organization and Administration of College and University Radio 
Programming 
Development of the Missouri Elementary School Curriculum, 1820-1948 
Development of the Educational Provisions of the Missouri Constitution of 
1945 
Comparative Analyses of a Test Battery Used for the Prediction of Scholastic 
Success at the University of Missouri 
Operation Sheets Versus Process' Models in Shop Teaching; An Experimental 
Comparison 
An Experience Curriculum in the First Grade With Emphasis on Social 
Progress 
A Study of Six-Director School Districts Not Maintaining High Schoo ls in 
Missouri 
A Technique for Determining Maturity of Elementary-School Children in 
Natural Science 
An Educational Survey of Districts Maintaining First Class Small High Schools 
in Missouri 
Public Opinion Regarding Selected Purposes of Public Education in Missouri 
The Cost of Living and the Financial Status of Teachers in Missouri 
A Comparison of Students Remaining in an Engineering Curriculum and 
Students Transferring from Engineering to Other Curricula 
How Elementary Teachers Meet Selected School Situations 
A Proposed Plan of Classification and Accreditation of Missouri Public 
Secondary Schools 
Some Outcomes of Participation of Veterans in Institutional On-Farm Train-
ing in Missouri 
A Study of Certain Factors Related to the Problem of Differentiating In-
struction in the Elementary School 
Occupational Infor mation Possessed by Seniors in Missouri High Schools 
Having Pilot Guidance Programs 
Certain Administrative Practices in Secondary School Athletics in Missouri 
and Opinions Regarding Them 
Regulations Pertaining to Missouri's Teachers, Principals and Superintendents 
as Defined by Written Rules and Regulations of the Local Boards of Education 
Practical Arts Activities Employed by Elementary Classroom Teachers and 
Their Desirability for Teacher Education 
Certain Factors Related to Student Teaching in the Laboratory School of 
the University of Missouri 
Activities and Opinions of Superintendents of Schools in Missouri 
The Life and Work of Robert W. Selvidge 
The Utilization of Selected Types of Professional Service Bulletins in the 
Solution of Recognized Problems of Elementary School Teachers 
A Study of the Status and Need of Industrial Education in Missouri 
A Study of the Relationships Among Selected Language Abilities 
The Music Experiences and Attitudes of Rural Children in Northeast Missouri 
The Mathematics Used in the Humanities, Social Science, and Natural Science 
Areas in a Program of General Education on the College Level 
Mathematics Needed for the In-School Experiences of Students in Selected 
Semi-Professional Curricula 
A Study of the Administration of Libraries in the Public Elementary Schools 
of St. Louis 
A Comparison of Day-Trade and Non-Vocational High School Seniors 
Predictive Value of Standardized Tests and Inventories in Industrial Arts 
Teacher Education 
Origin and Development of Industrial Education in Louisiana 
Some Factors to Consider in Establishing and Approving ·Departments of 
Vocational Agriculture in Missouri 
Some Characteristics of the 1948 Freshman Class at the University of Missouri 
and the Relation of These Characteristic s to Academic Success 
Ability and Scholastic Success in High School and College of Diversified 
Occupations Students Versus Non-Diversified Occupations Students 
Contrasts and Comparisons of Major Administrative Techniques used in the 
Administration of the Institutional On-Farm Training Program for Veterans 
in Missouri 
Principles and Practices in State Aid for School Buildings Applied to Missouri 
The Implementation of Educational Philosophy and a Program of Educational 
Research in the Curricular Growth of Stephens College 
Science Interest of Junior College Girls as Determined by Their Readings 
in Current Science 
Some Environmental Factors and Community Influences That are Brought to 
Bear upon the Personal Lives of Missouri Teachers and Administrators 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
A Critical Study of State Department of Education Handbooks 
Some Changes in Missouri Public Secondary Schools Since the Classification 
and Accreditation Plan was Initiated 
A Follow Up on Doctoral Graduates in Education, University of Missouri 
College Mathematics lor the General Student 
The Relation of Trade and Industrial School Education to Apprenticeship 
Training 
Certain Opinions and Practices in Selected Elementary Schools and Their 
Implication lor Guidance 
The Organization and Administrative Operation of Physical Education Service 
Programs in Land-Grant Colleges and Universities 
The Organization and Administration of Industrial Education on t he State 
Level 
Vocational Rehabilitation in Missouri, 1945-1950: Its Nature, Extent, Cost 
and Effectiveness 
Arts Activities Integrated With the Teaching of Reading, Science, and 
Arithmetic in the Elementary Schoof 
An Investigation into Di!!erences Between Boys and Girls in Selected 
Reading Readiness Areas and in Reading Achievement 
An Investigative Study to Determine t he Learnability of Selected Science 
Units for Grades VII and VIII 
Educationa l Needs and Interests of Youth and Adults of Moberly, Missouri 
The Status of the Public Secondary .School Principal in Missouri 
Factors In!luencing the P assage of Federal Legislation lor Vocational 
Education 
Instructional Procedures in Missouri Colleges and Universities 
Factors in the Scholastic Achievement of College Students who Were Gross 
Under-Achievers in High School 
The Sources of Authority lor the Powers and Duties of the Elementary 
School Principal in Missouri 
A Follow-Up of Certain College Transfer Students Who Were Scholas tically 
Deficient on Admissions to the University of Missouri 
The Significance of Discrepancies Between Quantitative and Linguistic 
Abilities lor Scholastic Success and College Adjustment 
The Life and Educational Contributions of Joseph D. Elliff 
Accounting for Activity Money in Missouri Public Secondary Schools 
An Evaluative Follow-Up of Clients of the University of Missouri Counseling 
Bureau 
The Development and Utilization of the High School Equivalency Certificate 
in Missouri 
Determining Validity of the Incomplete Sentences 
Blank Through Appr aisal of Qualitative Interpretations 
Private Trade Schools Operating in Missouri 1944 through 1951 
A Study of the Relationship Between Readers' Attitudes and Their Selection 
of Newspaper Editoria ls 
Some Activities and Opinions of Missouri Boards of Education 
An Analysis of an Aspect of Counselor Style by Topical Discussion Units 
Certain Factors Related to Teacher Education in the Degree-Granting 
Institutions of Missouri 
The Use of the Minnesota Teacher Attitude Inventory in Appraising Counselor 
Attitudes 
Curricular Changes in Public Secondary Schools of Missouri, 1890-1950 
Status and Trends in Graduate Industrial Teacher Education in the United 
States 
An Analysis of the Activities, Training, and Opinions of Coordinators of 
Cooperative Vocational Education 
A Comparison of the First Year of Oral and Silent Reading Achievement of 
Functional Articulatory Deviates with that of Normal Speakers 
A Comparative Survey of Samples From the Junior and Senior Population in 
the College of Education and the College of Arts and Science, University 
of Missouri, Winter Semester, 1950-51 
A Study of Reading Ability in Its Relation to the SRA Primary Menta l 
Abilities Test 
The Origin and Development of Secondary School Accreditation in Missouri 
From 1888 to 1920 
An Analysis of the Communication Needs of High School Seniors in a Selected 
Secondary School 
Status and Opinions of Adult Education in the Public Schools of Missouri 
A Validity Study of the Distress- Relief Quotient as a Measure of Movement 
Within the Topical Discussion Unit 
An Evaluation of Certain Aspects of the Reading and Study Program at the 
University of Missouri 
The Opinions of the Chief State School O!!icers in Missouri as to State 
School Administration 
Educational Needs and Interests of People Concerning the Selection, 
Operation, a nd Care of the Automobile 
A Comparison of the Analysis of Counseling Interviews by Topical Discussion 
Units and by the Total Case 
Professional In-Service Improvement of Teachers in Missouri 
A Comparison of Achievement in Current Affairs of Television and Non-
Television Groups 
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Analysis of Content of Woodworking Textbooks Based on Research F indings of 
the Forest Products Laboratory 
A Follow-Up Study of the Graduates of the Missouri School for the Deaf, 
1930-1952 
The Effect on Languages Comprehension of Three Methods of Presentation 
Vocational Interests of Industrial Arts Teachers 
Audio-Visual Materials Used in Industrial Education in the Secondary 
Schools of Illinois 
A Factorial Study of the Minnesota Teachers Attitude Inventory 
A Study of Education News in Sixteen Missouri Daily Newspapers 
The Professional Status of the Missouri Superintendents of Schools and 
Their Opinions Concerning Educational Training 
A Comparison of School Districts in Missouri Before and After Reorganization 
The Status and Need for Industrial Education in Georgia · 
The Development of Public School Finance in the Kansas City School District 
Comparison of Scholastic Records of Students From Academic, Vocational 
and Technical High Schools in the Industrial Arts Division of a Teachers 
College 
Some Solutions to Selected School-Community Problems Encountered by 
Missouri Superintendents 
A Study of the P rofessional Problems Encountered by Beginning Teachers of 
Vocational Agriculture in Arkansas 
An Experiment in Adaption to Pre-College Experiences in Clothing Classes 
Leadership Process in the Developl)lent of the Missouri School Reorganization 
Law 
Attitudes and Opinions of Missouri Teachers and Administrators Relative to 
Some Problems in the Further Professionalization of Teaching 
Program Changes in Public Junior High Schools of Missouri, 1914- 1952 
A Study of Activities of Student Teachers in Off-Campus Schools 
Relationship of Scholastic Attainment to Rated Success as a Beginning 
Industrial Arts Teacher 
Methods of Organization and Conducting Adult Farmer Classes in Missouri 
The Development of Taxation to Support the Public Schools in Missouri 
How Superintendents Handled Specific School Situations 
Missouri High School English Offerings Reported by University of Missouri 
Freshmen in Relation to their Freshman English Placement Test Scores 
Changes in Some Personal Qualities of Student Teachers at the University of 
Missouri 
A Study of School Expenditures of Pupils in Selected Missouri Public 
Secondary Schools 
Nature and Amount of Pre-Employment Training Needed for Entry Occupation 
in the Kansas City Labor Market Area 
A Survey of the Effects of the Missouri School District Reorganization Law 
of 1948 upon the High School Program 
Hiring, Advancement, and Training Practices in Selected St. Louis Area 
Industries 
The Activities and Backgrounds of Pupils with Dominant Science Interests 
State School Board Associations in Twelve Selected States 
The Professional Load of Kansas Teachers 
The Incidence of Certain Factors Relating to Drop-Outs from the 1948- 52 
Class at the University of Missouri 
Listening Comprehension at Controlled Rates for Children in Grades IV, V 
and VI 
A Study of the P ublic School Retirement System of Missouri 
Occupational Experience and Success of Day-Trade Versus General High 
School Graduates 
Relation of Units Taken and Marks Earned in High School Subjects to 
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Cellulose Pellets 
Solution of Some Chemical Plant. Problems Associated with the Manufacture 
of Insecticides 
Aspects of Quality Control in Foreign Manufacturing Operations 
CIVIL ENGINEER (ECi) 
Research Investigation of Seepage Control for Dams and Levees 
Recommended Procedure for the Computation of Rights of Way 
An Application of Skew Frequency Curves 
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Design of a Precast Concrete Deck Girder Highway Bridge 
ELECTRICAL ENGINEER (EEl) 
Organization and Execution of a Major Industrial Electrification Project 
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Naval Shipyard Workload Distribution 
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Development, Application and Operating Results of Central Peripheral 
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The Preparation of Zirconium Powder 
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Further Studies--Heat Transfer Coefficients for Liquids in Forced Con-
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Investigation of the Effect of Absorption Tower Size upon Overall Mass 
Transfer Coefficients 
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An Investigation of an Electronic Ignition System for Internal Combustion 
Engines 
Calculations of Maximum Sag of a Transmission Line with an Ice Load of 
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Problems in Theatre Lighting and Pre-Selective Electronic Lighting Controls 
Ser ies Capacitors 
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